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Miércoles 31 de Oetabre de 1906
karm ífSif® * %eílementos parasi 
cHríS* y los progre
*‘<^esentan el avance y 
el pórveíur/y qué son la esperanza 
los qne aspiran á alean 
puesto entre los más 
civilizados del mundo.
«nSMMalWMiagg
Depósito de las inejores jpia,rcas; conocide 
^ fo ia liá á d  pttra oprptB^p (kmentpiinpi^^
P a s t o i »  y  C é m p a & f ^
Cemento ESPECIAL para ci- 
mie]^tpB^€O^^d0| ,  acerados, d 
el saco de 50n^. (saco perdido) " 
Cemento BELGA l.*jcalidad .
^íc^. saco de 50 ks. (siaco perdid^íft 
' Cemento PRÉYDIER sü p e r;g r»
soco de 5Q ks. (saco a dev.
Cal hidráulica FBÉTDÍ: 
perior. ,
saco deBO ks. (saco^ devolver)
UNA ENSEÑANZA
su-
Djb8pacho;!M:í iirqa^ip,di9  i s
. y  . «dicál ,y exaltado
'j í ?*lí^oga;Véí íúchaabir yíólpnto y agreth 
T?í P^denci^io^e; todos loe día*; el «iate  ̂
mático detracfof de |08 ,ma partL^
do irep'ublicabó, ha aÍ^mctc(o dé sus errores j  
we ha renaido á los pies de un obispo cató- 
iico. wo lo censajeinoB ahora que está én 
aesgraeia: no réeordezabs aiqaiéra loque 
8.75|*“®"*̂  gwtt eclipsa do su-espíritu; más 
contemplemos él oáso cOn serenidad, por- 
que anciétra una gran enaefianaa.
El tipo de Varéla és^ínuyoomún en nues-̂  
tro parUdoi Pa|te de. culp̂^̂^̂ tiene enállQ Ja 
vesania, pero no ea menoría que él parti­
do republicano tiene. Entfe los nuestros 
caen muy bien los temperamentos escan­
dalosa é irrefléxlVóár qué á toda hora ha- 
blán de reyolución y dé barricadas, v de
á.í5
3.25
A eürretofi dé  «ariéen?
Sin disensión es aprOhádo.
Importa 7.250 ptasf
Aleanfarlllft»
A este artículo, calculado ép 0-000 pése-
ISello mnnlelpal 
Este ingreso está calculado en 60.000 pé- 
setas y no le opone reparos el concejo. 
Correeéldía pdlillea
io DÔ’̂ enteíd ®Í qa^íoí^aprcíad^ del
^  I» ^ t id o  judicial» asciende á 1.771‘02pes^
JOSÉ ROMERO MARTIN 
Compañía, 32
LOS MITINS A N T lC p
que realmente produce ese arbitrio y solioL 
ta se consignan como ingresos p¿r;éí miimo 
30,000 ptas.
Sé óponep á ello los seBorés Rula Gdíié 
rrezy Rivéro,;réctifleani los sefiorés Naran- 
jo-y Rlvero, se asocia á la petición del se­
ñor Naranjo el señor Pon’cé, había él señor 
Raíz Oatiéirea acerca dé la legalidad del 
arbitrio en cuestión, sé vota la enmienda 
y ea desechada por un voto.
Queda aprobado el artículo.
Millas d é  los paseos 
PíoddctóB dé eate arbitrio, 2.505 ptas. 
Aprobado. ^
Licensifis para óoBstm eoIones 
Está calculado el ingreso en 18.000 ptas. 
Se éprüeba con el voto en contra del se­
ñor Ponce.
_ Coebeo de  p ln i»
Fíjase la cantidad en 8.000 pesetas. 
éPFpbado, e¿n ana enmienda del se- 
fiOr Viñas, que anmenla en 50 pesetas, él
Véase la forma rara y extra vagante en 
que él criminal explicaba la acción por él 
cometida:
 ̂ —La gente nos habla tomado, á mi mu 
jar y á mí, por locos y querían matarnos.
Yo quería mucho á mi mojer y no iba á 
eonaentir que la matara nadie; por éso la 
he matado,intentando luego saioidarm¡?> 
Añadió que nO sabía cuántas pufiaíadaa 
bsbíadado á su espoia, pé>o estaba se­
guro de qué por dos veces él arma h? bía
penetrado hasta él cabo.
_____ _ iV s l lé  nnsi f é a e v a l ta l
Cesión de íerreiaos de la vía pública, pe-j Manuel ísorna continuó diciendó;
Policía urbana, 1.000; Even-f, —Cuando vi que la'había dépaébadió, lá
«a y el segundo, €Raintegro de gastos car-i 
eélmtioi» á 5.500.
líx tk a o x d iiia  x ios
listé capítulo tiene seis articnlos spro- 
báádoae todos ellos.
LOS artícnloa son
tuales é imprevistos, 1.000; Landemios. 60;! dM®» 3> PAteocesime herí yo rai^idaáwntC 
.« ««« » ............ O50!ooo1*l**^®bao qdB îa^^  ̂ ma entraba él arma
D& proji^aiMlá
y da apoyo
A orden del coñde
OG Kiómanones acércá del mattimb- 
ñ i'j civil, que did origen, á l^s des- 
4,empladas e improcedentes pasto* 
-Tales de algunos obispos, y después 
el proyecto de ley de Asociaciones 
recientemente publicado, que él 
Lrobiérno piensa presentar á  la dis­
cusión de las Cortes y  >que tiene 
|a n  soliviantados á los clericales, 
nán ocasionado en lá áctusílidad un 
movimiento de opinión contraria á  
las tendencias
un ratrato, y, eso ciudadano anda entre nos­
otros como Jaso, PO» su «asa y todavía 
tiene «u público y sus aplaúsos y en popu- 
landad. Por eso peádaíre, no Obatánte su 
riaicala complexión. Y paréee que es hora 
yade que nos preféngamoB coatra él; de 
que lo mirernoB con recelo y hasta de que lo 
expulsemos dé nuestro lado, donde quiera 
que ee encuentre., Claro ea, que no babla- 
mos áqutdel sincero awiUdó que debe su 
axaUaciónása piopiajuventad y á  una' 
fénaibilidad,moral. No cabe con­
fundir el tipo. Por régla general se daá 
conocer. Lo que falta éé valor para exigir 
seriedad, reflexión á compostura á nombre 
de la honorabilidad de la República, ó un 
nombre que dice qae labora por la causa 
con desusado briq. Lo que falta es abnega­
ción para remontar la corriente de la popu- 
lácnerla y para anatematizar á ios popula- 
ebéros ^ue nos lidicujizan con sus supues- 
los atrevimientos. Y el caso es que en el
irt» uenae i  re a c c io n a ria s , que  fft p«
se  v ie n e  ex té rio rizan d b  en  los mi- exaltado de esos que no acabé
tins de propaganda anticlerical que 
o^rgaiiíza y Jlevá á cabo en éasi tó- 
«as  ̂las lócálidades de España el 
partido republicano.
Es indüdáble que está propagan- 
ña es de suma utilidad y convenien­
cia en nuestro jpaís  ̂y más en estos
■un Gobierno monárquico tai cu 0 - 
tión; es necesario probar q i^  la 
mayoría dé las gentes sim;;^tiza 
con todo aquéllo, ̂ ue tienda/^ mer­
mar influénciá y poder ál/clerica lismo. , -
pecado llevamos la enitencia.
No hay exaltado de esOB q i _ _____ _
por vender su fe por doa pesetas. Él qñe á 
la sombra de nn iúaiiI inAiia vso bra de un ideal lucha y en eaa lucha 
pierde todo freno y no guarda al adversario 
aquellos respetos que el honor impone, ni 
a ja  opinión aquellos otros que la razón exi- 
je, no es extraño que llegue un flia á no rea- 
p e tam  á sí mismo ni á respétar su Msto- 
tLfa*_todo ello por una ventana en un
OarXOH faen e ro s  y  bateas
Cantidad á ingresar por este aibitrio, so 
gfln cálcalos, 34.000 Desetas.
Apruébase.
Cabras, Tseas y  barras dé  leebe
Sesprueba: importa 5.000 pesetas.
L aborato rio  q a fm le o  
I Apruébase la cantidad de 100 pesetas 
que Sé calcula pueda producir eate ingreso.
J l a l t a s
Lo mismo sucede con este, fijado en 300.
Sello naun le lpa l sob re  an n ac lo s
También aprobado, cantidad fijada l.OÓO 
pesetas.
D o e a m é n to s  d e  Tlg;ilañeia
Producto de esti arbitrio, 2.000 pesetas.
So aprueba.
Pescadería
Gaicúlasé en 60.000 pesetas,síéndo apro­
bado.
C a n a lo n e s
Aguas, 40.000 y Empréstito de 
pésetasi'lSQ.OOO.
Beenrsos teníales
Este capítulo consta de otrós seis artí­
culos, que también se aprueban sin disen­
sión.
Son loa artíeuIOB:
Recargos sobre contribuciones indirec­
tas, 104.000 pesetas; Idem en el impueato 
de consumos, 2.253.017‘92; Id. cédulas 
personales, 38.O0Q; Reintegro, 110.000; 
Coches de lujo, 6.000.
Arbitrios extraordinarios para cubrir el 
déficit, 2.511,017*92.
B e ln te c ro s
Solo dos
Ramírez, el agente de policía Sr» González 
y otros varios,
■ Gnntio
Un gentío Inmenso se sitnó frente á la 
casa de socorro, haciendo los eoméntarios 
de rigor.
Casi todas las personas allí congregadas 
aAblAbiix ÍAQiiliftfoidátd dé Gtrolifift, pods 
ésta ha vivido largo fiémpo frente á la casa 
de socorro y en Is actualidad habitaba en 
aquellas, proximidades.
I basta el cabo,por dos’véces.
JSTo v e r d a d
üLOS COMPRIMIDOS!!
de I te v a d a ra  sene  d e  C e rre n e  ez e l  
^ i ^ d l o  rada e fieaa  e o n t r a  l a  JMa- 'We®ez,'. ■
IEste nuevo procedím fé^do taip leir la  levadora de cerveza es mucho mas ventá-í joso y oonvenieuto, ao solo por la éfieioiaEsta última r firmación del Manuel no es dí?d def í  
bir el dafio, que el arma había entrado qul- que evita todo mal f abor.
zás en toda au longitud, máa como habrán 
visto nuestro: lectores sus heridas no eran 
penetrantei.
Ótran paiabraa de Iso rn a
Como al conducirlo al benéfico ealableci- 
miento,Ja gente, llena de indignación por 
el salvaje; flecho, daba mueatrar de querer 
lynchar á Manuel, dijo éste:
iPpr qué dicen que la he matadot ¿Por
De venta en las principales farmacias- 
Agente*: Hijos de Diego Martín Marios.
SOfiRE LA IHSPEGCIOl MnHL
«ene ««te capítulo,!que no la quería? ¡Si preeisamen*e lo he 
ú lt^ o  del preaupueato, y son aprobados. Iflecho por quererla! “ .
Hé aquí loa artículos: |  v... . v
Reintegros de pagos indebidos, 250 pe-l n  *ff***^? ,*********“setas; Id* por el Estado, 334,929*31. larguísimo tiempo que él pro
B e s a n te » I tagonista de este hecho permaneció en la
,  ̂ 1« forma 8i-|.samente.
guíente: I i» ..
Gastos: 4.014,414*09 pesetas; logresói: I P ó»  « «  m n j a r
3.716,791*40 id.-Déficit: 297.622*60 ne- * - ®« preguntó por el estado'de su
 ̂mojar, pnes quería sáber sí había muerto, 
para acabar de matárse él.
Chocolates de SlobO yr
22 Piara de los Moros 22 
No buBcar esta acreditada marea más 
que en el establecimiento indicádo, pués so­
lo lo vende su fabricante á 6 y 8 reales li­
bra. v'
q** •ñ.né.í*. .1. -------i 101H>««« regsla una participa-
mifl flíSi o í*  20.000 pesetas en Ición de una peseta para la Loísrío de Nwei-que está calculado e irgreso, con el votoldod. ^
encontra del Sr. Ponce. 22 Plaeo' de los Moros 22
------- - W J S.U kua —- yv.. wi.» irouwu* «UUU
momentos en que, planteada #»í %gár Á̂ a retrae
LA OBRA DE ÜN LOCO
É
A lá carta dirigida por la Delegación es­
pecial del Gobierno, al diputado provine 
clal don Rafael M.“Durta, ha dado la si­
guiente contestación, sobre la que nos abs­
tenemos de todo comentario. ^
«Sr. D. José Die Más.
Muy Sr. mío y de mi consideración más 
distinguida. Ha tenido el honor de recibir 
carta, fechada el 27 actual pl- 
diendo mi cooperr ción al fin que peraignei 
la^Delegación especial del Gomerno, á us­
ted confiada; y solicitando de mí también* 
■f qce juzgue pértínéntés en
Ordón á las reformas que podrían implan- 
«̂« ««'ñeioa eneomendados á' Ia 
Admimslraclón municipal.
Aunque ipuy agradecido á la distinción 
que me dispeñsa usted, llamándome le s a
__ . _ &l°™«mación abierta por la Delenación no
, ,  ® **P"***o A m a ta r l a  I creo que mis opiniones, ni acaso las demás
contar efl la forma que había puedan contribuir á nada
j lievado á cabo el panióidió, le dijo Rafael I P’^ctloo para el desempeño de la misión á 
Pérez González: « ‘«á conflads por el Gobierno de S. M
Í■ rP *  y? un poco áñtes en su cása, 1 «» otM, á mi juicio, que la fie exa- 
nated no hace éso cón su mujer. f minar la Adininistración municipal de Má-
I Lago lo misino, porque j |«8«» P»m  comprobar Isa denuneias formu-
I estaba dispuesto á matarla. í Jadas contra ella, por la opinión pública: y
I L o n  ó lé o a  f®*** labor, fácilmente realizable para al
I Efitre tanto que eato ocurría, la iflfeliz conocimientos prác- i
[ Carolina Vílehez empeoraba tan rápldamen-i desenvolvimiento!lé qx. lo. méaico*.
noibien los soxilió. de la vellelóD,*»»* lo ' ?«-'*'** * díipoilcióii pora examinarloo. -„ .i ____ X pyaiOílos presuDuestof!. u<i «At*. - . uíu.  *
:ver.
Hoy esos mitins hau dé tener, co-
cion 0  á la traiciónjel íiokbre; otro será la 
y^iildád; otro liná ad^fériídad cuaiqatoa; 
pero él caso se repetirá siempre. ,
El republicano .qa®. aspira nada menos 
que á gobernar un pueblo y á ioflair en su 
vida, tiene quo ofrecer por anU<BipadO;á,lá 
opinión pública que lo contempla, maestras 
de cordurz, 0e equilibrio espiritual, dq se-
mo principal finalidad dos puntos |
esenciales; primerqá^el de la p r o n a - d e s c o n f l a r d e  eae tipo queno cul-
ganda activa y ^¿ocüente para ga 
nar adeptos á las ideas progresivas 
y segundo, prestar ánimo y apoyo 
eficaz-y decidido á los que se ha­
llen dispuestos, y tengan medios 
para ello, á Convertir én léyés efec­
tivas de la nación esas aspiraciones
de la opinióp 0)iblicá.
 ̂Los niitins, como ya en otra oca
Uta que la firase gorda y la política to- 
cí* I  fice casi áiempre nos ofíécef a í cabo 
de sus días vocingleros,la vergüenza de ana 
rétraetaMófl, de una felonía ó' de una trai­
ción.
El chocolate pulverizado
S I G 1 . 0 X X
En u n a  de.lase&saz de la calle dé Gine- 
tes se desarrolló ayer tarde un terrible dra­
ma, que ha conmovido profundamente á la 
opipión.
El móvil de tan sangriento suceso apare­
ció en loa primeros instantes velado por 
él más impenetrable misterio, toda vea que 
nadie podía decir á ciencia cierta ni aún 
suponer, las causas que impulsaran á un 
reciepcasadoá apuñalar bárbaramente á su 
pspoaá, hasta dejarla casi exánime, y vol­
ver luego hacia si el arma parricida tratan­
do de aúieidarae,siá conseguirlo,á pasar de 
las namerosas fleridas que se infiriera,quir 
z'ás por que el brazo se negara á cumplir 
lóa déceps da la voluntad, venciendo la fla­
queza de, la carne á la exaltación del espí­
ritu.
^cual dióse aviso á la parroquia inmediata, t pe iSI iílSuiÁÍf' ® ®̂ ««Wldos,
5 administranáósele á poco los óleos. f f» ¿*« permanentes y de la Juc-
 ̂ u «Buieos. Asociados, los libros de contabili-
. .  . . . . . .
í  ™  "**•’* . “ V «oiiMpondt», no «»bemo» poi i ooooinonas.í  » aT » c« .o  do , o . ¿ .
. , lon locollídoM .ñbUoc.hí.tom oobo d e . -*!'!,** í*^".**. ••U«í«oh» eoo qoo la
Este se convenció bien pronto de la eer-J pués de estar allí los jóvenes. *®í 7  dispone ia ley
_______ obteniendo, sé «xpen-fiie^íSendoSto con d^^^
% ^ 9 j deben circuns- uitrama- qné ae trata de un loco, quedando así ack*
cribirse á pedir á los gobiernos coac-  ̂P«« cpmoái-i ,ado todo,clones QU5Í éstos no deben etVrrpr público Ucne_ sucursal en calle Mar- En efeetClones qur  ̂éstos no deben ejercer n i i S S i T S SsolucioD é̂s que nO puéden dar; Hp-P ”' °® Madrüefíaa».
beh sef lo que la actualidad V las  ̂ ' . ' ̂ _ , y
circ;<ínstancias reclaman: un medio 
d.'íí eiíteríbrizar la: opinión general 
del país, un elemento de propagan: 
da de las ideas qué encarnan en los 
principios de libertad y demócracia 
y  un punto de apoyo que sirva de 
base y de fuerza á  todos aquellos 
que desdeñas esferas de la política 
y  del poder quieran llevar á la prác­
tica proyectos que tiendan á la des 
aparición de la teocracia imperántá 
y á facilitar laexpansión de las ideas 
progresivas
Ayimtamiéñto
LA DlSCUSÍpN DE L03 PRESUPUETpS
Terminada la disenaión del presnpueato 
de gasto*,ayer empezó el cabildo municipaí 
á diácutír el de ingresos, asistiendo los se- 
flotes Viñas, Gpnzález Anaya, Gómez Co- 
tta. Laque, Ponce de León, SáenzSáenz/ 
Segalérvn, Naranjo, Rivero, Lara, Serrano, 
Estrada, Torres Roybón, Pefits, MarUnez, 
Falgueras, Garéiá Guerrero y. Freeneda. 
Preaide elsefior Delgado López.
Abierta la «eslón, el sécretario da lectura
Para e^tps fines nádiiB más obliga tai cómo flá que­
do á trabájar que el partido repu-
blicano; por éso con la organización 
y realización de ésos fiutins antide 
ricales, donde á la vez que sé máni 
fiesta el estado de la opinión públi 
ca se realiza propagánda én pro de 
los ideales redentores, no hace otra 
cosa que ,1o que es de su deber y 
cumplir una de las más importantes 
misiones que le competen dentro de 
su significación y tendencias en la 
política españolá, en oposición^á la 
que caracteriza al régimen monár 
quico que hoy, sólo por accidente, 
por un azar, por un éxtraordinano 
acaso 
se
que, por lo menos en apariencia, ha 
puesto la mano en ese avispero del 
clericalismo, que ningún otro Go 
bierno se ha atrevido á to ca r..
En este único caso, especial y 
concreto, no tenemos escrúpulo al­
guno en aconsejar á nuestros corre­
ligionarios que los mitins anticleri­
cales que organicen tengan esa do­
ble significación de propaganda en 
favor de nuestras ideas y  de apoyo 
á  las tendencias secularízadoras de
las eilras que al final reiá el cuzióso léctói.
Tevminada lá lectuTa, dice el sefior Raíz 
Gu(,iévzez que, habiéndose anmentadÓ la 
cániidád que la Comisión de Éáoiénda se- 
fialaaa en un pijLaoipio,el déficit sézá mayo* 
dé lo qáé seézeía y excita á loasefióiés 
eonoejalea para que busquen los Medios de 
aumentar los ingresos.
En efecto: sólo un cerebro desequilibrado 
podía concebir y éjecntar tan siníeatra idea; 
sólo un demente podía, al volver de su tra- 
yp«netrar en elhogar recien edificado, 
donde le esperaba una mujer bella y eatl- 
fioaa, de conducta irreprooliable, y sin que 
mediara palabra alguna, matarla traidora é 
inicuamente.
{Pobre muehachal jQae agena estaría á 
la tiisto suerte qué le esperaba cuando fla- 
ee poco más de una semana llegaba á la 
iglesia radiante de alegría á pronunciar 
solemnemente el ai que para: siempre había 
de énlazarla al hombre que amaba!
{Que poco ha durado ese siempre que aca­
so minutos antes de perder la vida se le 
antojara eteino/ con esa despreocupación 
que lá juventud siente, hacia la muerte! 
Antaoadiaatan
Los protagonistas dei drama, Manuel 
Isorna Eiona y Carolina Vllcflez Pascual, 
traa largo noviazgo,decidieron eaaarse,á cu­
yo efecto el padre de ella, el antigao y hoó- 
rado maestro carpintero don Hilario Vil 
chez, que habita en la calle Criato de la
teza de las aapoaiclones de su fljja,lamen 
tandof e .entonces públicamente del casa­
miento que éctá había héeho.
No obstante, como los síntomas alar- 
mantés no eran snflcientés para adoptar 
nioguna determinación enérgica, Manuel 
Isorna siguió en completa libertad de ac­
ción. ■ I
. Como qoarrlé al Itoélio
Próximamente á las cuatro y media de 
la tarde.regresó ayer Manuel Isorná dé la' 
oficina de la Abogacía, del Estado, donde
Tal faé la tardanza que los facultativos, .i »
tiendo el estado en que se hallabá Manuel, f .mwtiífül-dl* f, gratitud por su
dispusieron que sin pérdida de tiempo fuera' ¿ “f«“ Ocí6n para conmigo,me ofrezco
t llevado al Hospital.
A lH onpItal
I Al efecto habilitóse ana camilla donde, 
con las necesarias precauciones y conve­
nientemente escoltado, se le condujo al 
Hospital civil.
fldon protagonlatan
i á usted atento s. s, q. b. s. m„ Rafael Ma- 
■rtaDurdn.
S{c. 29 Octubre 1906.
SOCIEDAD ECONÓMICA
asistencia de loe sefiores Aeosts.
- i  f i s Mnuel Isorna Eiona tiene 29 años, es na-i Olalla, GageI, Vílchez Gómez. Sols-
«°« c®íuú escribiente, y * tural de San Fernando (Cádiz) y, como he-P® (**0® Joaquín); Péréz Martínez Ztza
í  *1? ^ Carolina I moa dicho, se hallaba de auxiliar en la abo- i E««udero, Ramírez Garda, Gallardo Calero
condime^ando el cocido. fgacía del Estado. 1 OJalIa de Francisco, H u r t k d r S M ^ ^
Sln-bablarla una palabra, Bégúñ se dice,! Carolina Víicbez Pascual * ' -----m . _ ^  * Ca
cogió unícuehillo de la cocina y, deimpTO-lafios y era de Málaga.
viso, cayó sobre su esposa, asiéndola por 
el cuelloiy dándola de pufialádas.
Carolina, al verse agredida tan iaespéra- 
damente, empezó á dar angustiosos gritos 
de sooorro, á la vez que procuraba huir de 
aquella fiera que tan despiadadamente le 
hsiia, eonaiguiendo llegar hasta la puerta 
del piaito, donde le faltáron las fuerzas y 
cayó al suelo.
B 1 la ton to  do aa la ld lo
Ko intentó el criminal le'eegúi*' á lá IQ 
fortunada:joven, ai no que penetró en el 
doimúoiió, se echó en la cama, y allí se» 
clavó repetidas veces el cuchtlio en el 
pecho,
,, A antilon
En óeasidz de ocürflr lo que llevamos 
dicho pasaban por la calle de Glnétea el te- 
niente del regitpientO' de Extremadura don
contaba 21 P®®®81 Salinas, Traverso, Robles Ramírez, 
iConireras, Tala vera, Pérez-Piieto y otros
U n  In e ld o n to  |  *«H®>̂««» celebró junta general ordinaria an-
Por lá calle de Monlafio bajaba un n¿- !ÍT » fí®  1* •*« Amigóa
méroso; grupo de personaa en medio del [
cual venia un jpveneillo llorando.
Observado ésto por el jafe dé policía pré 
guntó que erá lo que pasaba.
Un guardia bastanteMsf¡;. contestó prel' 
tamente:
—Es el hermano de la muerta.
del País, presidiendo el acto el sefior Gó­
mez Chaix y actuando de secretarlo el sa- 
fior Laza.
Aeordóse consignar en acta el sentimién- 
to de la corporación por el fallecimiento d¿l 
Boeio don Laureano Llñán yporlas deá- 
graiciaa de familia sufridas por el vocal de
Seguidamente pasamos al presupuesto I ?“* *?“®*!®®,“®®®*̂***’«®»P“«« álÍO''’«ú»P<w 
de ingreioa. niodestia de su sueldo, leerá eamameñ-
O ápltalo 1  Jte difícil adquirirlo.
s t f ié n u  «i<i.pítoiopiioi«,o á f to o t»
. 00. 1.  d . do. «tócoio. Vo. . 00; r?"''»
Epidemia, teniendo su taller en lá CalIe ®«fie* del mismo re-
MoaUño núm. 22, compró todo el eiaairl*^“ *®“*®^^®®^® ^"U n  y Juan Aguilar y 
«r... - —*n--------- , "él paisano Ráfaél Pérez González, los cua­
les se apreiUráioa á prestar á ambos los
Frodaotoa do flacas y oénapi
Istáeaicnlado en 1.442*60 ptas.
ISO, que es necesario aprovechar, «visen
ha encontrado con un Gobiernoli“;í“ ;Z ^ ; j .V ;i^ „ ‘"^^^^^
do suaoripoioaes intrana-feriblea
los proyectos que tanto combaten i
Importa 4.135*74 pesetas y se aprueba.
Oapf ta lo  I I I
Contiene todos los impuestos distribui­
dos en 25 artieuios que son:
F a e a to s  públicos y  moroadoa 
Asciende este ingreso á 60.000 pesetas 
El Sr. Ruis Gutiérrez dice que la Comi­
sión queií» suprimir el impuesto de real 
por carga, no habiendo podido hacerlo á 
causa del ciédítp de la marquesa de Gasa
ro 17 de la calla de Ginetes, en un piaito 
bajo, que ea donde tuvo lagar el flocho que 
relatamos. ^  h
los clericales y los reaccionarios.
Las circunstancias, hayan venido 
como quiera, son favorables para 
que ahora se mantenga latente y 
vivo ese movimiento anticlerical, y 
hay que aprovecharlaSjmultiplican- 
do los actos públicos y los mitins 
en ese sentido, por que es preciso 
no descansar en esa batalla que des­
de tan largo tiempo vienen libran
So aprueba con loa votos en contra de los 
Sres. Ponce y Laque.
Iffataderon
®“‘® calculado en205.000 ptas.
K ioskor
Lo mismo sucede con este, que asciende á 
1.640 ptas.
Oeoieatorlor
l«a a lle lón  a l Tino
Al decir de personas qae conocen al Ha- 
Buei Iaorna,era éste afleionadíBimo al vino 
cogiendo frecuentes y monumentales h k  
rraeheras.
I Ifldudablemente la constante absorción 
de alcohol vino á determinar en el joven 
ese e«tado de peitarbación mental que le 
ha conducido á tan lamentable extremo. 
JEniplaaa ú  daabavrax 
Aunque alguien asegura que desde su 
ea semiento no bebía Manuel, al tercer día 
de la boda empezaron á notársele distrac­
ciones bastante profundas, contestando al­
gunas veces á las preguntas qae se le ha­
cían de modo harto incohorentes 
Su esposa notó el estado anormal en que 
parecía hallarse en marido y emuézó has- 
Unte inquieta, á observarle. ^ ’
U n bárbaro q aa  llora  
Baena prueba del desequilibrio de las fa- 
eultadés mentales del jovemes el siguiente 
dato.
Al regresar, hace unos días, del éstable-
anxilios Irimerós.
A |a  oana da noeorro
Inmediatamente se les trasladó á la casa
Elehlco, que én efecto éra hermano defÍoe?ÍrdoB 
Carolina, al oir las palabras del guardia 
a g ,i t„  desésperadarneuti, p^es^^empezó á
hasta eni 
de aquélla.
 toñeea ignoraba el fallecimiWof^*?“-®“ —“i “ ®̂"~®®“9*®ei®« de número[don Joaquín Daza Gutiérrez, doa Ricardo
A r m  .rgaMdl» e ltí..tó  de.o.im p,o- £ S T o Í l‘„ r X
MatA loso
Uno de los facultativos que se hallaban 
en la casa de aócono, el sefior Gatell si 
mal no recordamos, y que estuvo obséüyan- 
do largo rato á Manuel Isorna, parecía coM'
Ramos y otros sefiores.
La corporación quedó entorada de una 
comunicación del Centro de iSociedades 
Obreras de la calle de Molinillo de Aceite 
* interesando que en el local del mismo se
pletaménte seguro de que tquél está de-¡expliquen el presente curso, como el ante-
á v i l o a  «cien casados á.la casa mime- de socorrOíde la baile de Mariblancaidonde
el fabültativo de guardia, sefior Plaza, y el
mente, de cuya opinióo participábamos to­
dos.
P o r  c a ló n
Como siempre cireulan versiones para
sefior Romero, procedieron á curar á logP^dos los guatos, no hs fallado quien ase
heridos con la premura que el caso reque 
ría.
Lan Isnlonan
Carolina Víichez presentaba las siguien- íea losionest
üna herida incisa de dos centímetros en 
el segundo Mpacio intercostal, penetrante 
en el pecho, lado izquierdo.
Otra de^cuatro centímetros, también inci-
gure que el móvil de Un sangriento hecho 
han sido los celos.
Por nuestra parte confesamos que no he­
mos podido comprobar la certeza de tal es­
pecie, « que nos parece infundada desde 
me¿6.
Datalla aoíaatirono
rlor, coofertAcias de extensión Universita­
ria, y se acordíó t¿mer en enenta dicha aoli- 
citud, como la que formule cualquier otra 
asociación de Málaga.
El tesorero Sr. Gagel dió cuenta del mo­
vimiento de fondos, existiendo en eaia un 
efectivo de 473*25 pesetas.
Se adoptaron á eontinuación las siguien­
tes resoluciones: *
Nombrar á los Sres. Laza, Rivero Ruiz y 
Salas Garrido para que represénten á la 
Económica en el Congreso Agrícola prók-
Atribuyéndolo á persona muy íntima de|°*® ® «ú Málaga, confiándoles el
los protagonista» de eate drama, llega haa-
•p í K o.w»
aa en la parU posterior é inferior del brazo oosotros un rumor tan difícil de
izquierdo, encima del codo. . - -
Otra da iguel naturaleza, de 3 centímetros 
en la parte inferior de la cara poaterioi del 
antebrazo derecho.
. 4e 2 centímetros en la parte infe­
rior dni borde eviterno del mismo antebrazo.
. ,  P®®o de ingresar en el benéfico esta- 
bleeimífínto, entró en el peiiodio agónico, 
heridair^^' Presentaba las siguientes
Una de <̂ 5s centímetros, una de uno »
®*.’ "a®«“do toda la Utilll 
paiaee^*^^ «leudo ninguna penetrante, al
El pronóstico es reservado.
de la mujer.
por lo extrafio, como de expresar,por lo dé- 
licado.
Ello es, que á pesar dó loi diez días de 
matrimonio, la iUfortuoada Carolina 7il- 
chez no registraba ningún quebranto en su 
entereza corporal, ó en términos metafóri­
cos y como dijo el poete, aun no habían 
arrancado do su frente la corona blanca.
SI antlarxo
A las siete de la tarde y por orden de! 
juzgado, que al fin presentóse en la casa de 
socorro, el cadáver de Carolina Tilohez fué 
trasladado al cementerio de San Miguel, 
donde hoy se le practicará la autopsia. 
San aatonldadan
Rn lá casa de socorro vimos al jefa de 
algunas palabras con Isorna“v‘̂ UA'tí!¡l"^^ POHcía, Sr. la Hera, loa inspectores señores
......... y otras d i-| García y Alvares Blanco, el segundo eo-
I  mandante do la guardia municipal, sefior
rígidas por los allí presentes.
encargo de abogar en dicha Asamblea por 
ai libre cultivo del tabaco con él fin de qua 
esta petición forme parle de las cOnslueio- 
nik,del Congreso.
Solicita;: d̂ e los ministros de Haeiesda y 
Estado se aetiVto'n las negociaciones para ce­
lebrar tratados comereiales con Franela, 
Alemania, Bélgica, la República Argentina* 
el Brasil, Chile, Venezaels, Colombia y Mé­
jico.
Adherirse al Congreso Africanista do Ma­
drid, nombrando lopresentanto en él mismo 
al Sr. Labra.
Consignar una vea más eomo aspiración 
de la Sociedad la necesidad de suprimir el 
impuesto de consumos j  aplaudir el propó­
sito en que se informa el proyecto presentt - 
do al efecto por el Gobierno, sin perjuicio 
de insistir en la eonveniensia de que se in- 
trodazesn economías en determinados gas­
tos generales, eomo la Eeotoómiea tiene so­
licitado ante la comisión extispsrlamenta-
iii
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M<¿>nnifla 81 da Octubre de 1906
N IC A S IO  C A L L E  7  Y  M O REM O  M O N R O Y  7  .
r  N ovedades p a ra  S eñ o ra s  y  C a b a l le ro s .-E s ta  c a sa  a c a b a  d e  re c ib ir  u n  n u ev o  y  v a riad o  s u r tid o ,en  n o v ed ad es p a ra  S eñ o ras  en  t r a b e s  d e  to d as
U B h  Bíb IS BSJB BEB IBS ■ ■ clases>a5(comoabrigos, blusas, en ag u as, corsés, colchas é  infinidad de  a r tic u le s  todos á  p rec io s  sñ m a m e rte  b a m t8Si _  ^
^ b i é n ^ n e  u n  a ra n  ta lle r  de  S a s tre r ía , donde se  Confeccionan tra g e s , ta n to  civU e^com o niilita res . con g r p f tM d  y  S 6 P f i o m k , - \ 1 S Í t A R ^ ^  g A S A  Q U E  Q g
MANUEL ROMERO »k\»V«ifeiÍfflliÍteÍ¡l!ÍÍigB
Cura y evita toda clase do afecciones de la
SW RIVAL G8IÍ0 JABON DE TOCADOR
FAEMACIAS, DEOGUEEÍAS Y PEBFüMEBÍAa—lSft MaLACA: FAEMACTA -de Á. CAFFAEENA
Cervecería y Café
d e  M a i m e l  R o m á n
H0tlo!as
A nuestros suscriptores(antea de Vda. de Poncei alam eda , 6 y MARTINEZ, U
Sorvicio esmerado A medio real haata las Desde el día 15 de O ctubre h a  que 
doce del día y deade eata hoxa en adelante heeho cargo de la  Admihistra* 
ifí^eéniimo».  ̂  ̂ ' d ó n  de este periódico don  E nrique
^ * G asulla, á  quien en  lo sucesivo se
d.r< M  Kiianw» d írig irílaE o rro sp o n d en cia  adm inis- 
<|égltiiaa alemana, maica «G?az Negra» á traiiva.
76 eéntimoa la media botella. j G rO m íO  d e  T e jídO S
0 X3? A T O t t t t  a  i a l POP menop
O J2 ii 1 Aí5l¿ ^  i  AcOTdadaa lai baaeiyhecho el rofiittoAL.QUIILA _________  ___ _
un eipaeloao almacén propio^para in ^ s tiia  cuotas pava el afio dé 1907, los Síndicos
y Ciaaiflcadores de esté gtemio convoca á 
juicio de agíavios pava el día 3 de Noviem­
bre á las nueve y media de la noche en ca- 
sa del Sindico, Gompafiía 33, donde qne4n
6 fabrleaeión en calle de Al dórete (Huerta 
Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
‘ dé^c^fío; cálle dé Martines de Agui- 
,tiN Marqués) núm. 17.
i
)
Gámsfáics <c tu m
)tt:i iU IZ  «e A U O l^  I Í I U lÍA
Ite,MARQUES DX QÜADIARO 
' (Twvesia de AiamiM y B esd^
ESUELg ESni DE D n
Preparatoria para todaa las cariteras 
de Arteá, Oficios é Industrias 
DIKEGIDA POR
D .  A n t o n i o  E u i z  J i m é n e z
Horas develase de 6 á 9 de la noche 
Alanips, 43 y 45 (boy Cdnováa del OasfiRo)
expuesta la lista
G r e m io  d e  D e n t i s t a s
Hecho el reparto de cuotas pava el pró­
ximo año dé 1907, él Síndldo de esté gre­
mio convoca á juicio de agravios para el 
día cuatro de Noviembres las tres de la 
tarde en el café «El Progreso,» Duque de 
la Victoria 3, quedando expuesta la lista 
en capa del Siudleo, Gonstitución 6 ál 14.
G re m io  d e  A c e i t e
y  v i n a g r e  a l  p o r  m e n o r
Él dolor de muelas
por fuerte que sea, desaparece infalible  ̂
mente con la renombrada
ANTIKAMÑIA DENTAL LUQUE
Pvécio del tobo, UNA PESETA en todás 
Its  farmacias y droguerías.
{Mucho ojo con las burdas imitaciones 
que han apavecidol
Al por niayor, pídase al Laboratorio Quí­
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, 
•n Jerez de la Frontéra.
na, con arreglo ai a»t. 30 del Reglamento 
de 14 de ^nnio de t9Q5.
Se indica para Ocupar la vacante,al ex­
alcalde de aquel pueblo D. Joan R. lioreno 
Garrasep.
P op « É e a s d a lo a p .—Por escandali­
zar én la callé del Gáñaveral fué anoche 
detenido en la pievención Juán Quéváva, 
Martín. ’ . j
V iéjaPÓ B. ^  Ayer llegaron á Málaga 
los tiguientez:
Don Domingo DiégttCz, D. Ricardo Mu­
ro, D. Julio Ndñéz, D. José RodiígÜéz, don 
José Marín, D. Antonio Mírelo, P.s.J)avid 
iBentats, D. Joaquín Acéfia, D. Edtiardo 
Gómez y p . Bartolomé Sánchez.
C a íd a  d a  u n  e a b a l ió .—Anoché ca­
yó del caballo que montaba un sujeto lla­
mado Juan Villa Pérez, ocasionándose una 
herida contusa en la región esciotal dere­
cha, de pronóstico reservado.
Pespués de recibir auxilio facnltátivO en 
la casa de socorro dei distrito de la Mer 
ced, trasladósele al Hospital civil. ;
H e E ld a  ea B u á l. — Ál coger anoche 
yitia. pistola del csjdn de la cómoda la séfip 
ra P.* Vicenta Piedra Laisálle, tuvo la ¿tes- 
gracia de que se disparara el arma, oeaslo- 
nándose una herida en el dedo índice de\la 
^mano izquierda, de pronóstico leservadoi
Conducida á la casa fie socorro de la <te- 
lle de Alcazabilla, practicáronle la primeé 
cura, pasando después á su domicilio, Pop 
Tomás Reredia, núm. 15.
OfiballBríB uisiltEatBdla. — .Aj®?
Enfermeilaiies dé la metriz ê venda norteamericano
Consulta á cargo de Ocafia Martío®*» 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proce­
dente deí Inatitnto del Pr. Rabio,
Horas de consulta de una á tres.
Gratis á ÍQs pobres de tres.á cinco. 
ÁLAMOS, 14 b»jo
Heeho el reparto de cuotas para el afio 
de 1907 los Síndicos y Glasificadores de es- detenido en la prevención Plegó Martin 
te gremio convocan á juiclo.de agravios pa-1 Aguilar, por apalear brutaímente la oaba
MODELO
© 7 — Q - r a 3 3 t a i a . a — © 7
Aquí se compran loa sombreros y gorras 
para caballeros más baratos que en ningu­
na otra parte. Especialidad en cordobeses 
da camisa.
d . e
EN ESTA At)MIN«:STRAGlQN INFORMARAN
dÓMPAtlA' INULESA Y MARÍTIMOS
v n  1 8 SÍ
Oficinas ptíncipaleé; T O H P 'M W \o A N  AOA)
Bíüiqueros; THE NATIONAL BANK OP SCOTLAN, LONDRES 
ÍSstBfeíeeidíale'galiii^teáe Cte
Capital deSemhólsadO , * » - • • \* * < Ftas, 11,M 00.000
P a r a  e l  d ía  d e  lo s  ¡d a n to s
OoB>oxlaa fú.unbr'BB
se venden, cerería del Cobertizo de los Már­
tires. _____ _
Fondo dé reserva * i l . 8 8 8 .8 e e
T o ta l  8 b  MAAá>atl||g 8 8 .8 8 8 .9 0 0
Interesante á los Repatriadas
lia, y sin perjuicio también de que se estu­
dien bien los medios que para la sustitución 
se proponen, algunos absurdos y ótros que 
agravarán la crisis de la' riqueza naciéna!.
Aprobar la contestación dada por la Pi- 
xeetlva al cuestionario sobre comunicacio­
nes marítimas.
Aplazar para la próxima junta general 
la discusión de una proposición sobre ne 
cesidad de que se practique el dragado del 
puerto.
Gestionar que en loa jardines del Parque 
se coloque al lado de cada variedad dé ar­
bustos y plantas indicación de su nombre 
científico y vulgar pata conocimiento dél 
público.'
Contestar al delegado especial del Gobier­
no Sr. Pie que la Económica carece de los 
elementos de investigación y fiscalización 
necesarios psra poder aportar á la inspec­
ción municipal datos y antecedentes que 
ella y no las corporaciones privadas ni los 
particulares tienen ó su alcance para for­
mar juicio de la actual admiáistración mu­
nicipal y de las anteriores, y que por lo de 
máa ia rara unanimidad con que sé ha pro­
nunciado la opinión Án'-Máléga %n contra 
del manipipio, según ha podido el Sr. Pie 
comprobar, no pefmite abrigar <du das acer­
ca de la actuad dél Vecindlarió en generál.
Los reunidos cambiaron impreaio&es, al 
terminar, sobre los derechos que corres 
ponden á la Económica en el edificio dei 
Cénsuiado, adoptándose apuerdos de régi­
men interior sobre el particular.
ra el día 5 de Noviembre á las dos de la 
tarde en «La Montañesa» (Granada 95) que­
dando la Usta en cailede Molina Lario nú­
mero 7..
0 8 BBbIoB üm l l á l a g ^
PÍA 29 DB Qgtubrb
farís á la vista . . » de 9.40 á 9.66 
Londres á la vista . * de 27.56 á 27.65 
Hazñbnrgo á la vlstá. de lo340 á 1.345: 
Pm 30
Farís á 14 vista « . , de 9,50 á 9.30 
Londres á la  vista. . . de27.57 á 27.66 
HambnrgO á la vista. . de 1.342 á 1.345 
A g u a  y  y l e n to .—Anoche, poco des­
pués de lás diez, se inició un ligero chabas­
co y á juzgar por los nubarrones que cer- 
fiíánse sobré la capital parecía prepararse 
una ab'undante lluvia. '
No ocurrió así; sin embargo, pues hacia 
las doce y medía sé' désenéádénó un aire 
huracanado qué arrastró las nubes', aunque 
sin despe-jar por completo el firmamento.
Las fuertes rachés háeíán ínáy molesto 
y aun difícil él tráosito por las eállés. Des­
de el interior de las habitaciones semeja­
ba el ruido del viento el fragor del impe­
tuoso oleaje.
Á las cinco de la madrugada, hora en que 
cerramos esta edición, el tiempo había ce­
dido bastante.
PvoféBO ?. —- Por enfermedad del pro­
fesor P. Antonio Oliva, se encargará du­
rante algún tiempo de uno de los dos cur­
sos de lengua francesa en eata Sociedad 
Económica de Amigos del P^ís, P. Martín 
Vega del Castillo.
£1  p ? o y « e to  d «  a le o l io le a .  —• En 
breve será elevado al ministerio de Hacien­
da el informe que el Sr. Navarro Reverter
Ueiía de un carro, en el paBillo de Saxijlú 
Domingo. '
M a r id o  quB  p a g a . '- A  \1§B once dé 
la noche anterior, promovióse inerte escán.f< 
dalo én la calle de Jiménez, núm. 4, por 
haber golpeado el inquilino Manuel Palma 
López á su esposa Catalina pópez Bedoya, 
causándole una contusión en el brazo deré 
cho, qué íp fué carada en la casa de socorro 
de la calle del Cerréjo.
Él cariñoso marifio fué preso por el guar­
da párticular Júsé Galán
C lim a to ld g le a .—En la Escnela 
de Comercio se reunió anoche la Sociedad 
Propagandista del Clima, tratando diversos 
asuntos concernientes á dicho organismo.
U 11 te lA g r a m a —Nuestro colega Pja- 
rio dalo Tarde recibió ayer, después de ce 
nada su edición, por cuya cansa no pudo 
publicarlo, el siguiente telegrama:
Málagá—Antequéra 16-1906. 
Producido indignación telegrama Bonpta
ihMfíáñft TTét<íJÍ4Á ‘Mkññnnvif.il PnPTTT/AS!GfiTlfÍM*
Habiendo sido prorrogado él plazo con- 
tedido para que loa individuos que preáta- 
éon servicio en la última campafiá de Ui- 
namar, asi como los herederos de los falle­
cidos en ella puedan reclamar los aleaneés, 
premios y pensiones que les eorréspbndsn, 
se les hace saber que en la calle Alta nú­
mero 22, de esta ciudad, sé halla eaíablé- 
cida una agencia al frente de don Francis­
co García Jiménez, donde se gestiona el 
cobro, con la mayor acUvidad, de lo qne 
deban percibir de las comisiones liquidado­
ras de los citerpos respectivos, No hay que 
olvidar que el día 20 de Noviembre próxi­
mo, vence la prórroga decretada y no hay 
derecho después á reclamación alguna.
GrandesAfmacenes
Priiuás cobradas, ptás. 25.SSO.ÓÓO fagadosi piap.;1^69,020,450
Sucursal paraÉspafia y Portugal,Mayor, 7y^»Mad»id -  DÍr^tor: ALFREDO E.TILLBSIO 
Subdireetor para la provincia: D. ANTONIO FE L l^^^ .. P. Juan Díaz, 5.
Esta Compañía emite F olizas de Seguros contra la péMida de alquileres á los iuquili- 
nos durante la reedificación de laS viviendas destruidas pw el incendio........... ..... lililí iHiinii......... . II ' i i[ ii|ii ' ' iirriTrr -rx
r •̂ BSSS9%
_  í M A D B 9 A S . _  ;
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PASTILLAS
( F R A ^ U i L O )
(BálísSmicas ál Creosotal)¡
Son tan. eficaces, qd¿ áfié les eaisos más 
rebeldes consiguen pór lo pronto uá ¿ffih d!ítH 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá id- 
gar Una tp i pertináz.y violenta, peTmltléndbla 
descansar durante la nodba. Contlaaando 
sa logra tma «curación radícate.
prados UHA pesetoealt ,
Farmacia y Droguería dé FRANQÚELfl 
/  Itiii8a 8al Malí
CasR recomendada
F é l ú  S a e n a s  C a l v o
Recibido los ártlcHlos do Tempo­
rada, esta Casa lo pone en  conoci*
La Fábfleá dé Gamas de Hienó, 
Gompafiía núm. 7, es la qué debe visitarse.
20 por too de éeonomía obtiene él ({ae 
jompre, pues son precios de fábriéá.
publicado Unldn ercantil opular; confír 
má|e hecho información testiflcál abierta 
juzgado ínatrucción deparar hechos apoy- 
tadOB sumario. Estváfiase opinión no haya 
ssipendido Gobernador Alcalde Anteq,neta. 
Informaéionés pnblicadáa Diario Sor Se, 
ciértioimas, así afirman pueblo Antéquera. 
Inexacto Diario Tarde atacado elementos 1 
honrados Anteqúera imparcialidad -infor-  ̂
maciones publicadas Diario reconocido to­
da ciudad.-—FiKor.
L a  G A o m o tria  despierta la atención 
en los nlfios, y el librito de esta asignatura 
ipúr Roblea MarUn, es un buen auxiliar pa­
ra los instructores.
F. MASÓ TORRUELLA
Acaban de recibirse grandes colec­
ciones de artículos para la tempora­
da de invierno.
Abrigos de Señoras conleccionadüs 
últimos modelos de París.
Novedades envestidos de lana paía 
Señoras en todas clases y precios. 
Extenso surtido en boas.
Pañería para Gaballeros en toda su 
extensión, artículo acreditado de la 
casa, tanto por su calidad coinó pór 
lo reducido de sus pi;;8Cios.
Gran surtido en Aífombras de to­
das clases d e l f  als y Extranjero.
PapAlAB p a r a  lA e h p a .—Háy gran­
des existencias á precios de fábri«Ái ®n los
ha solicitado dé la Asociación Gremial de | almacenes de La Papelera Espafiolá, 'Stra-
Criadorea Exportadores de vinos al contes-1 20 * ^
tar al telegrama'que diefia córporpión le |  se’facüitan múestrás. 
dirigió hace dias reclamando coútra 1ób|  ... ¿  aíí aii...,
perjuicios que se infieren al comercio 
«portación de vinos en el proyecto de 
echóles que acaba de ser leído á las Cortes.’]
S ev v Ie io B  maxifilmOB. — Por el 
Sr. Gobernador civil ha sido enviada ayer 
al ministérío de Fomento la contestación de
se enseñen por método nuevo y perfec- I  clonado con el que los discípulos apren­
den en muy breve tiempo.
Profesores extrangeros
Se dán lecciones á domiciiio y  én 1» 
Academia Internacional de lenguas vi­
vas.
MORENO MAZON, 3, pral. ,
miento del público eu general. ^  ^ |  ¿aujÁnso qurttd® ̂ ® toda® d»*®» y 
En dicho establecimiento hay ex» & ¿ ■■»■
posición permanente en los apárado<
res é infinidad de novedades en algo 
dón y lana, artículos de caballeros y 
géneros <de puntos, ofreciendo esta 
casa cotnó es costumbre precios muy 
ventajosos.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes, abrieres y 
toda clase deprendas para caballe­
ros.
Abrigos cobfeccionados, última no­
vedad 40 pesetas.
compradas en bs 






SBrylelo psura boy  
ÍPándA: Borbón.
Hospital y provisiones: Capitán de Bor- 
bÓD, P. Juan de Micheo.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. José 
Tctereeills; Borbón, otro, P . Juan Castro.
Guardia: Extremadura, Primer tañíante, 
P . Felipe Ortega; Borbón, otro, P . Eduardo 
Diez.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te, P . Antonio Carpintiei; Borbón, otro, 
P . José Cantero.
EíD. C.
l-iî ,<MMwaMMBgaaSS»*-«BMlllllMiii»i' 1,1 ■ 1 ■! .1
esta Sociedad Económica de Amigos del 
País el cuestionario sobre servicios maríti-̂  ̂
mos.
\ i tm  OBmBnt9 )PlQB«-r-La entrada en
los cementerios de, esta capital durante iag-,t4blé8imiento»Aa Málaga.
vainas de sais á ocho semillas.
Se garantiza su abundante renfOmientCí 
y calidad lo mejorahie. [
Eii el almacén de Curtidos dé baile de 
Compañía, Pasaje de Monsalve nú)n>'2s6 
reciben los encargos. .
«Bil C egn ttB  GonsAlBB •|ilkBiBB»| 
daJéréz.ae venden  todos los biá^os es-j
C o m isió n  p ro v in c ia l
Bajo la presidencia del Sr. Cafíarena 
Lombardo se reunió ayer la Comisión Pro­
vincial, asiafieñfio los vocales que la inte­
gran.
Sancionada que fué el acta de {la Sesión 
anterior, adoptáronse los siguientes acuer­
dos.
Aprobar las eúentas municípalez da Vi- 
fiuela, AlgatoeíD, Marbella y Pefiarrabia.
Prevenir ai Ayuntamiento de Archidona 
qué en el término de un mes active la re­
caudación de sus ingresos y satisfaga su 
adéndo por Contingente en evitación de 
lesponsabilidádes.
Recordar con apercibimiento dé multa al 
Alcalde déCasarabonela, que remita certifi­
cados de ingresos en arcas munieipales.
Aprobar el informé sobre la reclamación 
de don Cristóbal Ruiz Gil contra cuotas de 
arbitrios impuesta por el ayuntamiento de 
Jubriqúé en^él corriente año.
Expedir los certificados que interesa don 
JuÁQ Martínez Velasco, vecino y concejal 
del Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre
Y áprqbár la solicitad de don Antonio 
García Garda y otros concejales del Ayun­
tamiento de Bedelía, suplicando se les le 
van te la responsabilidad por débitos de 
Coñtingénte de 1902 y 1905.
próximas festiyidades áe todos los Santos 
y Difuntos, será libré, ebnio fué el pasado 
año. i- ' ]
Las obras de exorno de panteones, ni-; 
choi 7 zanjas están casi terminadas.
H u B V B q b ra .—£1 joven maestro com­
positor D. José Cábas Quilés, ha terminado 
una notable partitura para la zarzuela titu­
lada La virgen de Utrera, original de don 
Antonio SácDz Sáenz.
R cy B v ttt. Ayer disputaron en la ca­
lle de San Lorenzo, Felipe Ofiate López y 
Antonio Márlín Martín, resulrando éite le­
vemente eontusionado en la mano derecha. 
Felipe quedó detenido en la prevención, 
v ia je .  — En el tren de lai nueve y
cinco de la mafiana salió ayer para Madrid chan esquina á la de Larios
el director de El Naeionali P . Adélfo Suá- 
lez dé Figuéroa.
En el éOrrso general qué llegó á las seis 
y treinfe, regresaron de Ylllaharta P. Pe­
dro Vallo y D.* Pilar y D.» Francisca Valla,
Pe Jaén, P. Sancho Rentero.
Pe Tánger, P. Lorenzo Víctor Sempiún.
Pe Madrid y Granada, el nuevo arrenda-
l.a B  d e B v la e lo n B a  d e  l e  ijo la m -
na vertebral, (escoliosis, loidosiiq|éifósi«) 
las deformidades do la caja ford^'ca y de 
las extromidades se corrigen (sin jeparatos) 
por la Gimnaaia Ortopédica.—Gimneie de 
Masage y Gimnasia soeaa médicaly Ortopé­
dica, de J o r g e  M . A jlndell, Alameda 
Hermosa 1, pral.
C u r a  e l  e a tó m a g o  é infestinos el
Elixir Estomacal de Sais de Carlos^
\ «B1 G o g n a e  G o n s á le »  ByaBa»
de Jerez, deben probarlo los ' iteitel%e^  ̂
personas de buen gusto. '
C a r ta  b l a n c a .—Azul y rosa, de la 
acreditada Bodega de Hijos de Agustín 
Blázquez de Jerez. Depósito, Galle Strá-
C a f é  ^  ^ G a t a i x x a i d t
% o A  L O B A
JOSÉS M A .R Q U SZ  C A U Z  
Plaza de la GonsUtueión.- MALAGA 
Oubiarto de dos pesetas hasta las oinao 
do la tarde.-T-De tres pesetas en adelante á 
todas noxaSt -rA diario, Macarrones fi la 
NápóUtana.—Variación en el plato del dia. 
—Vinot de las meioros mareas eosocidas y 
primitivo solera de Hontilia.
G ervlelo á dem tellle  
I fintrada por callo da Bán Telmo (Patio 
[dolaFaR aj
f  por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales én cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarcos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar éstos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contadoY
(SEIVM OE U MCHE)
B e A n t e q u i
(Da TOBSTRO SERVICIO B
MURO Y SAENZ
L ioeld ii C e p lla v
Véase anuncio en cuarta plána.
Cpmo Be eBpeFfba, eada dia
va en aumento el número 4e consumidores 
del Valdepeñas qué la casa Cestino vend® 
sin competencia en calidad y precio.
Se recomienda no cbmprar aguardiente^
FabBleai&tBa da A lcohol V lnleo
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria dé97« á 32 pesetas. Pesnaturalizado 
do95** á 17 ptas. la arroba de 16 2[3 litros, 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17<> á 6,50 ptfjis. Pe 
1903 á 6. Pe 1904 á 5 8[4 y 1905 á 5 li2. 
Diüees Pedro Xlmen y maestro á 7,50 ptas. 
Lágrima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precio» 
módicos.
Pe tránsito y á depósito 2 ptas. menos, 
fp A M TíTT?'\r alqtülan pisos mô  
1  a í u  J31 r i i i  demos callé Somera 3 
y 5 con vietas al Muelle Hereúia y con agua 
elCYf da por motor eléctrico.
Eaeaitoplo: Alam eda, 81
Una casa servidora suscrita al pié le 
sirve á precios originales dé Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que, usted,indicar a, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguiió.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y Casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelós y mílláres 
de artículos más.
Escriba usted á la
Berlm 8 . VT. 48., Friédricíkstrasse 2J 
nmndyidp BUS señas exactas y un ser 
lio de córreos de una peseta suelto (sin 
pegar) y .á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande Con dibujos y 
precios.
t« lo  4 . lo. Con,B,oo. H ál.g ., D. Aíto-
Las Delicias
Situado en calle San Juan de los Reyes 
Aúfn. 10; próxima al CAFE LA VINICOLA.
Esmeradísimo servicio por cubiertos y á 
Ifi oaita.
Eeonomía y confortables comedores.
nio Arriero.
Pe Granada, P . Rafael Torres Belefia.
X^a e a e n a é lr a .—Por referencias par­
ticulares dícese que hoy llegarán á nuestro 
puerto los boques de guerra PsZapo, Bio do 
la Blata y Extremadura, y mañana el Car­
los V y el Princesa de Asturias,
A  G r a n a d a .—Ayer salió para Grana­
da el escuadrón de cazadores de Vitoria nú­
mero 28, que llegó á Málagg anteayer, pyoi: 
cadente de Algeelras.
La fuerza marchó por el camino del Col­
menar.
V a e a n te a . - S e  hallan vacantes los 
registros de la propiedad de Inca, Aleoy, 
Astorga, Aliaga y Santa Cruz de las Palmas.
H u a v o  p rro o u ra d o p .—En el correo 
general llegó ayer de Granada, donde se ha 
examinado de procurador obteniendo li­
sonjera nota, el apreciable joven P,
Luis Torres Gano.
Reciba nuestra enhorabuena.
H o te l .—Ayer se hospedó en el Hotel 
Victoria D. Diego Gran.
V a e a n te .—Por renuncia del que la 
desempeñaba, se encuentra vacante la se­
de María Alcaide; Molina Parios núm, 7.
casa fabrica con su esmerada elaboraifión y 
pureza.
B lo l- l< a a a , véásé 4.* plana.
SE PLISEAN faldas
y volantes en todos los anchos, enelUliei
EspsctácHlss páblisss
Teatro O ervantea
El cartel de anoche no ofrecía novedad 
alguna, pues lo formaban obras ya repie- 
sentadas por la compañía que actúa en 
nnestro primer coliseo.
Los intérpretes fueron muy aplaudidos. 
Teatro ÍJara
A las secclOues dé anoche concurfió has- 
José i público, que premió con sus aplausos
I la labor realizada por los artistas qué des 
I empeñaron las obras que integraba el pro 
grama._________________
J o s é  I m p e l l i t i o p i
MÉ OIOO-OIRU J ANO
Especialista en enfermedades de la ma 
eretaiía del Ayuntamiento deCasarabone-|triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y es-
la, habiendo sido nombrado interinamente |témago.—Gonsaíta de 12 á 2.—MOLINA 
el oficial mayor P. Bernardo Andrades Rei-I LABIOS, 5.—Honorarios convencionales.
Barra por completo las 
arrugas del rostro, des- 
trnye los granos barrí 
líos, pecas, manobas etc. oto, Puntos de 
venia: Antonio Mtrmolejo, catle de Grana­
da y Drognsríp Modelo, cabe do TórrijOs, 
Representante en Málaga D. Gaspar Rome­
ro Oampiiíó, Oarmelitas 17 pral.
MARQUES PE LABIOS, A
Café, superior de Pttfiito Ríqo, soló ó coa 
leche, 20 céntimos.
Aguardiente superior de Rutfi, 10 céuti' 
mos cortado. í
Cognac superior, >10 céntimos éortfido.
Chocolate y Tostada, 46 céntimos.
Geivesa Cruz del campo y GammeAii 15 
céntimos bock.
Los ricos 8áñfivrichs de jamón, á 15 7 
20 céntimos..
Además, dulces, vinos y demás licores, 
todo de lo más superior y eeonómico.
La rica leche de vaca süiza y holsndest, 
60 eéQtimos litro, 30 .medjo litio.
No olvidar las señas.
BAÚ PARISIEN
Marqpés de Laiioi, 3 >
r  ...  .......





a d m i o p .
Q ita m a s,
X«(see^ d« relieve de varios 
gara sócalos y deoorados. 
é  IK eJia llaa  O ra  
M e ra s ,—hioderos desmtm^W ^ 
—T eteros y teda dase de eomjs«» 
BÜM de oenrato. ___________
(k, fñ  dr ^
LíBiis áe Vagiss Cerraiji
m im A B  v u i á m  f p b r t o  ^  n m Á
W  vapor tranisüfintieo frsnoós
AQUITAINE
ssidrfi de este puerto el 10 de Noviembre 
para Rio daneiro, Santos, Montevideo y 
Buenos Áires.
El vapor correo francés
E f M í Kf  saldrá el 14 de Noviembre parS Melilla, Ne- 
I monrs, Orán y Marsella con trasbordo éii I Marsella para loa pnertoa del Mediterrfi- 
i neo, Indo-Ohina, Japón, Ansbrália y Nuera 
IZelandia.
I El vapor trsnsstifintico frsnoés
LES ALPESf  saldrfi el 28 de Noviembré para Río Janei- 
I ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
i Para carga y pasaga dirigirse fi su eon- 
I signatario D. Pedro Gómez Ohaix, osUe de 




En bófioT 'Á la veidÁd manifiesto que 
Francisco Buena Escaño transmitió á mi 
presencia fi Villar Ortega el recado del al­
calde amenazándole fié ¿átíérté si en el tér­
mino de veinticuatro hOras ̂ o  absndónibs 
la población de Anteqúera.-^G ANO LUNá.
■ : ■ 
Málaga-Antequera 30,16. 
Sociedad culta antequérana protesta enér­
gicamente al conocer aménszá contra di- 
leetór 'Diario Tarde por Al salde ciudad. Ha 
producido indignación télegrsma remitidó á 
eSe Gobernador civil y publicado por Unión 
Mercantil y PópúIiAR desmiátiendó hechos 
confirmados por toda opinión anteqnéraua 
Cuyo esclsiecimientiO. encomendado tribu- 
nales. Aieguramos bajo palabrá honor áer 
cierto Sr. Bueno Esesfio transmitió Sr. Vi­
llar Ortega amenaza Alealde, afirmándonos 
después 14 verdad dé ésÚ.—Litna.—Cíí- 
mara,—Boina,—Qqtrda.— Gátves, — Ber- 
doy.—Ferreir—Léón y Leal.
Del ExiraiOaro
30 Octubre 1906. 
DeOatende
Por efecto dé un choque fué echado fi 
pique UD steamer alemán cerca de Tastigoe- 
win, pereciendo las veioticuaUo personal 
que lo tripulaban.
Ge TAngea
Hs negado á este púarto un crucero 
francés.
Peproviuefas
30 Octubre 1906. 
file CAdla
Alistas® ®1, BrincMa do Asturias para 
marchar á Tánger.
Antes va á Málaga para recibir á la es­
cuadra inglesa que comanda el principe he­
redero.
—Han pasado el estrecho con dirección 
á Tánger varios buqués extrinjeros.
Ge Sevilla
A Ifi una y; media entraron en capilla los 
veos ¿  Peñsflor,
Lopera se maestra decaído y lloroso. 
Aldije firmó.muy tranquilo la ejecutoria. 
El primero escribió varias cartas á su fa­
milia.
La guardia civil vigila los alrededores de 
la cárcel.
Cuarenta y ocho hermanas de la caridad 
recorren las calles pidiendo.
Pe Madrid
30 Octubre 1906. 
Conaejo
En el domicilio del Sr. López Domínguez 
se reunieron los ministros en Consejo, 
Después de cambiar impresiones aéoras- 
ron ei arreglo parroquial do Granada; las 
recompensas que bian de concederse á loa 
salvadores del BíHó y la modificación del 
reglamento deji trabajo de las mujeres y ni- 
ños. Lea eomlaloiraa
La.dei tratado bispano-alemíltt continúa 
el estudio de los aranceles.
La del juramento ha dictaminado refor­
mando ligeramente la redacción del pro­
yecto.
Ge aonanmoB
En el Congreso se ha reunido la comP 
alón dlotsmiñadora del proyecto de consu­
mos, coaslitujéndose y nombrando presi­
dente á Azcárfite y secretario á Cantos.
Sa nnn1̂nAiAium á mnins AanÁmiooR Mñ nlosA do trahaioii ia imDrenta dirifiipse al adm inistrador do ‘‘E l Fopularyy
mi¡k M ió r o o l t í s  S i  ú e  o o t u b r e  d e  1 9 0 6
Dicé üft p«ri£f¿o*Jae*
niNfAixN <ÍA „n^ lrt_ I.. 7-----UIUY
J  T  F08olyiei«a 1¿
impóvteiites eaeftüoñdi plaüteádfttf.
D« ineoinpatibllld&dsa
También se ha leoDido la eomlalén de 
ineompatíbiltdades^ dKtamiüaDdo favoia- 
ií' foto» loe caaoe
TOliUrÓéd López Ójanábal, Ánza ! ôio> 
nat, Honteio Yillegae y otioe.
¿d¿ al 6ofi¿iíé4($̂ qué ió  ¡
se ausente niogúa dípaÍá<(o f  ad'^ét'tír á 
los lepreeentantes de los intereses sgiícó* 
les el riesgo que corren sino ayudan al Go- 
wiéino pai» impedir el fracaso de los tra­
tados.
Los consejeros daban suma importancia 
á la actitud de Uoret.
Bl discurso pronunciado por éste el 3 de 
Marzo de 1306 fué ezamlbado pór el Go­
bierno,para deptírar si existe en su texto el
Los representantes de la minoría conser-, compromiso que reclaman loé catalanes y
conservadores.
Gren los ministros que no hay tal obliga­
ción, y no existiendo, se ha podido muy 
bien negóeiar con libertad completa.
I T teniendo en cnenta, sin embargo, que 
einoioocon autoridad bastante para dar 
ni'disduTdo ía Verdadera iáterpretaeióu es 
el autor, acordóse que ífavarrorreverler le 
principe,de Gales .y al tío! J *i Moret contesta que el compsomi- 
iotoria.
vadora, Diez Cordobés y Dssoiio anuncia 
ron voto particular á los anteriores dicté- 
menos,!
El^epreieniañié dé loé Republicanos, se  ̂
ñor Nougnés,’ nó duisó Sroírar los dietéme-
Viajo dél ip»:̂
El viernes marcharán los reyes á Málaga 
Pí»»dé la reina
Xfiillogado
1% í  É de «aéepoea,llega-
V. Alfonso, en u«.~ ■'•»» especial el
rá .á nuestra población en Ue.. 
sábado d íds diez y media de la mafiann.
Noticias füoalos
Uleliofli.—Se ha efectuado la toma de
ik l «^o in ^d »  Idic&OS oe ' '  Aalobia Perona y el
Desde la estación, trasiadaránsa ío» ié-f joven don
yes al Pefago,en el éUal permanecerán hásta 
su régreso.
Es probable que á bordo de dicho buque 
haya algún banquete, dado por don Alfonso 
en obsequio de su cuñado.
B 1 x*«gn«so
El regreso lo efectuarán el domingo si­
guiente, á las dos de la tarde, también en 
tren eapeeial que los conducirá á Granada.
El cufiado de don Alfonso irá en su com* 
pañis.
B 1 p x in e lp »  d e  BAtt»nb9x>g
El piíncipe Luii de Battenberg, embarcá-
dados de alta
Anto-IfLtía.—Sa breve serán en el Hospital Civil, los individuo..'
Dio España Romero y Carmen Agullar Pa ' 
rra,;rprotagoni8tas del drama desarrollado 
el día 11 de Septiembre último en la eslíe 
del Cañaveral.
A o e ld « sit« a  d « l  tn a b ü jo .—En el
I T «atPo Bnvá.—El señor Aguado ha 
decidido no hacer Don Juan ^norío com-, 
prendiendo ain duda que no eatá «en tipo».
Por lo tanto sé encarga?^ del protagonis­
ta de la popular obra de Zorrilla el aplau­
dido actor malagueño Manuel Oiiver.
B n tn «  h s m b v a s .—En la calle de Ja­
boneros disputaron anoche acaloradamen­
te Gármen Ginés Reyes y Dolores Cárdenas 
^ócez, golpeándose uno á otra.
Las Ijtan sido denunciadas
al Juzgado mCQicipai respectivo.
A S m  F e ía sb > ^ o  fan  Fer­
nando, donde ha sido destinado, mar-
Gobierno civil te han recibido hoy los p a r - c a p e l í á n  de Ta Armáaí: donAnto 
tes do los acciSentea sumaos por los obre-s^,^ r>i__ ji..—^ j  T ... i filo Blanco Cardona,ros Juan Csñete Fernandez, Juan Forra ̂  ^ « w* i.,
Sififihfiz V finñrrero Garclt. Í C a« a«  d a  aoaow ?o.~Eü la del diá-Sánchez y Manuel Guerrero uarcu. i Domingo fueron curados.
Ijespués dé \ pé,ez Burgos, herida en la ma-Nuavo pFoamvadov
rá en Gibraltar en el crucero CniíHíüeW, al!®***®̂ .* Granada derecha, casual.
Los reales viajeros visitarán la éscqádia! ®̂  actual Gabinete y su respeto determl- 
Ingless ĵ regresando á Madrid el día 6. Inara seguranléate un fraccionamiento en la 
Don Álfonáo ^ioéegúítá él Viaje á Lachar»- meyoria, el conflictOi ministerial quedaría 
Júzgase posible que los reyes fayan á,P*®hteado,eaelasto.
GlBráltar coh la ésetiádV»» f  Si, «tontrariamente, no hay compromiso.
También es fácil que estos planes sufran Gobierno-áeeptáiá lá balftilá, secundado 
modiflcaoión. , i  por la mayoría y cuántos sean partidarios
Sobra é l Indulto
El jueves ae publicará la real orden acia-® dilucidará el problema.
ratoiia del indulto 
eientemente.
general concedido le- Tetue el Gobierno que la proposición sea causa de su derrota, pero eontta en la
L . bmtÍ  aupoilclóa . t u . .  ‘««“i ' m  4“
BUDt« lo. delito, de imptoou. “ S to e ^ S  "iTeíendleodo, y H .bt.  . u -
 ̂ I cando, puede surgir un triunfo para los 11-
Préside Moniero EíOs. I herales.
Aplázase el debate planteadopov Gollafl- f Si la proposición fuera innecesaria no se 
tea sobre política, hasta que se termine en presentaría, 
el Congreso. I I^é nenldia de  b o y
Laméntase Gollantes de la preferencia 1 Lá sesión de hoy en el Congreso prome­
que disfruta la Cámara ^ÓpUlar en todas las te ser interesante, haciendo muchos depen- 
cuestiones. , der de ella la vida de loa liberales.
Apruébase el dictamen exigiendo ^eter- '̂ La intervención de Lerrouz y lós catala- 
minadaa gárántias para la exportación de nietas en el débate sobre las jurisdicoiOneft
isióhiaó de áítéd 
Y se levanta la sesión.
C o n g p e a o
Preside Canalejas. '
tálete poca concaireneia. orneo censúRa il  gdltainader de Cana­rias por detener un telegrama dirÍ£¡Ído fil álcálde, calificando este proceder de polá- 
aada.
Romanones contesta que pudo haber iá- 
juria.
Alegret lamenta que en Yalls se halle 
pféáo un individuo por recaer sobre él sos« 
pechas de carlismo que no se h in  compro­
bado,
' Luque promete informarse y dice que el 
Htirlismo nO le preocupa al Gobierno.
Montes Sierra pide qne ae establezca la 
comunicación telefónica con Almería.
DávMa contesta diciendo que se preocupa 
áédar a las ^oVinélae «usatas mejoras 
pueda,
Llorent hace notar algunas contradicoio '
será rica en incidentes, pues el susodicho 
diputado republicano pe halla, dispuesto á 
diépárar con hala tasa cOntra lós solida 
ríos.
L oa eonaeavrédóx'éa
Dice un personaje qne los conservadores 
sefiállan díBguáikdOs por las noticlás que 
pública un diario de la noche, evidenciando 
su división.
Y ese disgusto es tanto mayor cuanto 
que lue alardea de unidad y cohesión no se 
perciben y las censuras qne han dirigido á 
los liberales, por su'fraccionamiento, ahora 
se vuelven contra ellos.
B a ta lla  gaxlam entaria
El debate planteado ayer en el Congreso 
fOr Salas parécé que era el escogido para 
dar la batalla, puéa náiie ignoraba que 
Maura debía intervenir en la discusión lo 
enal obligaría á Moret á declarar si contra­
jo 6 no el compromiso cuyo cumplimiento 
le reclaman los conservadores, pero el jefe 
de éstos desistió por razones atendibles. 
También ae dijo que se presentaría una
nes de la circular de Luque y en el proyecto aposición incidental después que habla- 
de reformas sobre retiros, por la edad de ^  gat̂ , ag desmintió por
W  genéráles y asimilados 
* Se entra én la orden del díá;
Discútense los tratados de comercio.
Sala hace constar que no sé trata, como 
ha Bupuei t̂o Navarrorreverter,de un proble- 
ffiaéátalán, sino nscionalj lo que se de­
muestra por el interés de Extremadura y
un conspicuo, quien aseguraba que no pre­
sentarían proposición alguna, mas si otros 
lo hacían, votarían según sus convicciones.
Fropoflleldn Ineldental 
Algenos significados liberales afirman 
que los diputados conservadores están sien-
UpeU.lóad« Moño. C h .« .,  Rf«M tó 4
4{ue se denuncie el tratado con Portugal^ 
por considerarlo dañoso para la ganadería.
Precita, termina diciendo, visibles ven­
tajas paré la agricultura y la industria, y 
contrariamente que no le hagan tratados.
■ Navarrorreverter contesta qu 
tratados moriría la agricultura
grafo, á causa del ambiénte dé lucha que 
supone el acuerdó en el Congreso de conti­
nuar el debate trabado y la actitud dé los 
catalanistas, que parecen dispuestos á pre­
sentar la proposición incidental en el mo­
tín los mentó que juzguen oportuno.
Esta aituación critica fué la que motivó
Iranzo interviene para pedir que se pro- el Conáejo de anoche, 
tejan los intereses agrícolas y para abogar L o te r ía  W acion»!
por los tratados. E n  el sorteo verificado hoy han sido pre-




























haceree Según la fórmula qne adopte el Númeroa Prantioa 
Congreso. 1
A g ra v a d o  I
El magistrado don José Ortega Moiejón, r 
se ha agravado. í
La inflamación crece, srfriendo el pa- < 
tienté agudísimos dolores; |
Rauntldn 1
Los diputados solldaristae celebrarán |
Sna reunión para, tratar délos medios dej isistir en que se derogue la ley de juris-J dicciones. IInforitzaaidn |
La'comisión dé consumos acordó abrir i 
una información durante qnince dias y por | 
escrito para formular pb^ervacionei y diri- ; 
gir una circular á los Ayuntamientos de lss,| 
capitales de provipcis, preguntándoles c6- |  
mo aplicarían la ley de supresión en el caso| 
pupuesto de que se hubiera aprobado. |
D o  ao v v ao o  1
Se ha decretado que los carteros lleven á |  
domicilio los pliegos de valores hasta la | 
ooncnriencia de mil pesetas. i
B o ls a  d o  M adtPld __ _ |
Fóbíacionaa
Madiid
que escoltará la escuadra mandada, según 
nuestro Gorreeponsal telegráfico de Madrid, 
por él principo de Gales.
M odldao do proeaualdn  
E«ta mañana ha salido do Málaga con 
dirección á B;ibadilla un convov compuesto 
de una locomotora, cuatro berlinas, un co­
che talón y dos^f urgoneo, condaciesdo al 
director de la compañía léfior Keromnés y 
varios ingenieros, entre olios los llegados 
ayer, señores Barón y Gelabert.
£1 objeto de la excursión es asegurarse 
del buen estado de la línea.
El tren esplorador regresará, probable­
mente, esta noche.
La eaaaadffa da In atn aeeión
Como anunciamos, esta mañana entra­
ron en nuestro puerto los buques de 1& 
escuadra de instrucción Pélayo, Extrema 
dura y Bio de la Plata.
He aquí algunos datos aéerca de dichos 
buques:
El Pelayo botóse al agua el 87, su cáseo 
es de acero y mide 20,20 de manga, 11,02 
de puntal y 104,05 de eslora.
Su calado máximo es de 7,55 y su des­
plazamiento en tóneladas, 9.918.
Tiene un andar de 16.10 millas por hora.
Su armamento lo componen: des caño­
nes Hontorip, de 32, dos Idem de 28, nueve 
Schóeider Canet de 14, 12 NordenfeU de 
tizo rápido, cinco cañonee revólvers Hotch- 
klss, 4 ametralladoras Máxin, dos Vicicers 
y tres tubos lanzatorpedos.
Su dotáéión la componen 600 hombres y 
lo manda el Sr. Padriñán.
El EíKfrcmadMra, crucero protegido da 
tercera clase,faé botado el 1900; es de ace 
ro y mide 88‘00 de eslora, 11*04 da manga 
y 6*55de punta); desplaza 2.134 toneladas 
andando 19 millas por hora 
Está armada con 8 cañones Yickers de 
tiro rápido de 10*01,4 NordenfeU de tiro rá­
pido, 4 ametralladoras Maxin y dosYic 
kera con sus correspondientes tubos lanza­
torpedos.
El Bio de la Plata, tiene la misma clasi­
ficación que el anterior, también de ace­
ro y mide: eslora 76'90, manga 10*80 y 
puntal 7*10.
Desplaza 1.759 toneladas,tiene una velo­
cidad horaria de 19,50 millas y monta 12 
cañones de diferentes calibres y cuatro 
ametralladoras.
L a ja fá tu jea
A bordo del Pelayo, que enherbola la in­
signia correspondianie,viene el contraalmi­
rante don José Morgado y Pita da Yeiga, 
comandante general de la escuadra.
El segundo jefe de la misma, es el capi­
tán de navio de primera clase don Eniiqne 
Santsló.
C m n p lld o a i
La escuadra fondeó en nuestro puerto á 
las once y poco después se trasladó á bor­
do del Pelayo el comandante de Marina don 
Emilio Barrera, cumplimentando á los se­
ñores Morgado, Santaió y demás jefes.
Poco después, éstos devolvieron la visita 
en la Oficina de aquél.
O tr a a  b u g n a s
Cádiz
Madrid
don Miguel Serrano Aranda 
Sea enhorabuena.
B ia o p v a é e le n a l  d a  nSftoo .-C o­
mo nuestros elogios podían parecer apasio­
nados por la comunidad de ideas en que 
eatainos con el señor Ponce, preferimos, en 
lo que atañe á este asunto, reproducir lo 
que dicen nuestros colegas.
.Yéase lo que dice La Libertad en su nú­
mero de ayer:
«Sin duda, uno de los mas plausibles 
acuerdos de nuestro Ayuntamiento ha sido 
aquel adoptado rscientemente y por el cual 
ha de cieaise en nuestra capital un correc­
cional para niños.
Al hablar de esta asunto, nosotros que 
en distintas y múltiples ocasiones hamos 
dado evidentes pruebas de imparcialidad, 
no podemos por menos que hacer constar 
nnestra felicitación más sincera para el 
concejal republicano señor Ponce de León, 
á cuyas iniciativas se debe tan fefi  ̂prnyéc- 
to, qúe según parece, ha de llevarse á la 
práctica muy en breve.
El correccional de referencia exige, como 
á nadie se oculta, ciertas condiciones casi 
indispensables para llenar el fin práctico 
que con su creación se persigue, á saber: 
la instrucción del joven delincuente, que 
siempre ha de considerarse como medida 
eflcacisima para apartarle de la pendiente 
del vicio y de la carrera del óFíoaen y de la 
maldad.
Noa referimos á la creación de escuela 
dentro del estafileoimiento penal de refe­
rencia, talleres y todo aquello que tienda 
á instruir al joven confinado. ^
La cantidad que npestro municipio ha 
destinado para poner én práctica tan lauda­
ble obra, es bailante exigua, por lo cuál 
según nuestras noticias, existe el propósi­
to entre caracterizadas personas de la loca­
lidad, de abrir una suscripción pública 
este efecto.
Dada la bondad del propósito y la alteza 
de miras y humanitarios sentimientos del 
pueblo de Málaga, de esperar es que tal 
suscripción eea una verdadera manifesta­
ción de la caridad, de aedor al prójimo por 
Dios que todos siu excepción contribuirán 
con su óbolo á la realización de tamaña 
empresa.
Y entiéndase bien que ai felicitamos hoy 
al señor Ponce por su iniciativa, mañana 
le combatiremos abiertamente si procura 
menguarla con sus tendencias sectarias.»
C an eap ffad a .—Yarios vecinos de las 
Casillas de Morales obsequiaron anoche 
con una cencerrada á un aojeto llamado An­
tonio Santana, que habita en la Prolonga­
ción delGamino de Cssabermeja.
El' sereno y guarda partlcukr del dlstri- 
tOj . acudieron &l escánáaio.f incautándose 
de yariOB Cencerros y caracolea.
B l v i  a n t a  d e  aaaali.ei'—Las rachas 
huracanadas de anoche, se llevaron uno 
de los faroles del Paseo del Parque.
Adémas cayeron al suelo vastos árbolés 
de tos jardines públicos.
P a r la d f a ta .—Nuestro colega M De­
fensor del Contribuyente dice que se ha ae
José Fernández Yegí, contusiones leves, 
casual.
En la del distrito de la Merced:
Juan Yilla Pérez, de una rozadura en la 
región glútea derecha, una herida contusa 
en la región escrot-. 1 del mismo lado y una 
pequeña rozadura en la parte interna de la 
rodilla izquierda.
Cuyas lesiones se las produjo, por ha­
berle atropellado en el Camino de Anteque- 
ra, el carro qne guiaba. ,
Después de curado pasó: al Hospital civil. 
Antonio Fernández Gárcía, herida en la 
mano derecha, caaual.
B a u tiz o . ~ En la p&rroqnla de Santiago 
se vesifleó anteanoche el bautizo de un hijo 
de nuestro querido amigo y correligionario 
Don José María Esteban.
El ne6flto,que recibió el nombre de José, 
fué spadrinádo por el señor Don José Gue- 
rera y su hermana doña Ahá*
Después de verificada la ceremonia, im­
provisóse en el domicilio de los padres del 
reeien nacido una agradable velada, en la 
que los asistentes á la misma foeron atenta 
expléndidamente obsequiados por los 
dueños de la casa.
balterno de la Cmicms, D. José Ramos Ro- 
diíguez, en la forma siguiente:
Algarrobo, los días 3 al 5 de Noviembre 
de 1906.
Arohez, id. 5 y 6 id.
Canillas Albeldas, id. 7 al 9 id,
Cómpeta, id. 10 al 12 id.
Friglliana, Id. 1 al 3 id.
Nerjs, id. 12 al 15 id.
Salares, id. 3 y 4.
Sayalonga, id. 1 y 2 id.
Sedella, id. 1 y 2 id.
Torrox, id. 7 al 10 id.
En tos días 26 al 30 del expresado mes 
de Noviembre quedará abtorto el segundo 
periodo voluntario en Narja.
íHfí Üí
Jn  los pueblos de la zona de Goin, se
efectüar¿5 en lafwme siguiente:
Alhaurín él Gvande, ios días 5 al 8 de 
Noviembre dé 1096.
Goin, id. 1 ai 5 id.
Guaro, id. 3 al 5 id.
Monda, id. 7 al 10 id.
Tolóx, id. 14 al 17 id.
En los días 26 al 30 del citado mes de 
Noviembre quedará abierto el segundo pe­
riodo voluntario en la Oficina de esta Re­
caudación, en Goin.
U n  e a a o  a u r lo a o .—Del cortijo Ju­
reles del término de San José desapareció 
hace algunas semanas una c«rda, sin qae á 
pesar de las gestiones practicadas pudiese, 
lograrse el rescate.
Ayer, y aquí entra lo carioso del caso,, 
apareció el animal por la puerta de la finca 
en unión de cuatro lechones que no hará 
machos dias debió d^r á luz.
Imagínese la alegría del dueño de la gue­
rra al encontrarse, cuando creía perdida, 









Cementerios. . . 
Matadero.  ̂ • • • 





Total, t . a • •
PAGOS
A la Diputación provincial . . 
Jornales arbitrio pescado . . 
400 panes reparlidos en Campa­
nillas ...................................
Arrendamiento de escuela. . .









Total. . . 
Existencia para el 31.
1.147,95
7.894,44
9.042,39Igual á. . ’ . 
á que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, Lmia de Mesaa. 
7,* B.* El Alcalde, Juan A, Delgado Lópea,
Pela protiaeia
Como ya hemos dicho mañana llegarán á | su redacción don Alberto Torres






escuadr», que son el Carlos Y. y el Prince­
sa de Aaturiaa.
Tal vez llegue el yate real Giralda, aun­
que no puede asegurarse.
En cuanto al caza-torpedero Osodo, que 
estaba en nuestro puerto, ha sido hoy desr 
pachado con rumbo á la mar.
(B a  autom óvil?
Un colega se hace eco del rumor de que 
don Alfonso entrará en Málaga en automó-
de Navarra Jiménez.
B oelod iad  B ehogstffay . En las 
noches del sábado y domingo anterior tu-, 
vieron efecto en esta Sociedad dos amenas 
veladas, ponléndcse en escena en la primer 
va de ellas el gracioso diálogo La ventana 
y el juguete cómico én un acto Ganar la 
plaaOf y en la segunda el precioso monólo­
go El 3 de Mayo y la comedia El uno por el 
otro.
En el desempeño de dichas obras se óia-
vilpor la carretera del Colmenar, viniendo H°8üiewn las señoritas Flguer^^^ Benítez 
4niL to..to  en . .  t t o » « i n .  ao«. V!.to.| J¿«.
vejietidos aplausos.lia.
U n  •x m g ú m m n o .—Por amenazar 
dé muérte oon una pistola á sus hermanea 
Miguel y Mario, ha sido preso en Jubrique 
el vecino de aquella localidad Juan Díaz 
Gil.
Avm ftS. —La guardia civil de los pues­
tos de YiUanueva de Tapia y Banamocarra 
ba decomisado algunas armas de fuego, por 
carecer sus portadores de la correspondien­
te licencia.
D e-nunels*—Ha sido denunciado al 
juez de la Alameda, de Málaga,el vecino de 
Cala del Moral Joaé Gómez Moreno, á vir­
tud del requerimiento hecho por el de Bena- 
galbón, Salvador Moreno Yillalba^ por re­
tener el primero dos cabezas de gañido 
cabrio pertenecientes al segundo;
C a b a l iu r la  dunaparpaelda. — El 
vecino de Antequera Marcos Pérez Mérida 
ha pnesto en conocimiento de la guardia 
civil que del sitio llamado Lomaa de las 
Aqueriaa ha desaparecido una yegua de su 
pi opiedad. >
C o b r a n s a .—-La cobranza del cuarto 
trimestre de la contribución por todos con­
ceptos ha d« tener lugar en los pueblos de 
la zona íde Torrox por el Recaudador su-
Aensaeión retirada
En la sección primera empesó hoy á ve»- 
se la cansa instruida por el juzgado de Coia’* 
contra don Juan Agullar Cabello por el de-̂  
Uto de abasos electorales, más como de 
las pruebas practicadas no resulta la eui- 
pabilidad del procesado, el fiscal retiró la 
acusacón y tutti contenti.
A Indulto
Ante el tribunal de la misma sala compa- 
vecieron Antonio Gallego Gotia acusado del 
delito de uso de nombie supuesto y Fran­
cisco Pérez Santo por hurto, los cuales ma­
nifestaron que se acogían al último indulto 
decretado, no llegando por tanto á cele­
brarse los correspondientes juicios.
Trnalndo
Se ha dispuesto que el recluso e^ el pa­
nal de Tarragona, Antonio Mora Yelasco, 
que fué condenado por esta Audiencia á la 
pena de 14 años, 8 meses y un día de pri­
sión por el delito de homicidio, páse á ex­
tinguir condena al del Puerto de Santa Ma­
ría.
jgenteueln
Por la Sala primera de esta Audiencia so 
ha dictado sentencia en la causa seguida 
contra Juan Moreno Metión, quien de un 
puntapié saltó un ojo á Juan Rodiíguez 
Guerrero.
El Moreno Metrón ha sido condenado á 
dos meses y un dia de arresto mayor, de­
biendo abonar al pobre tuerto 2.000 pese­
tas de indemnización.
Inspeeolón personnl
En cumplimiento de 1o que previene la 
ley de Eojaiclamiento criminal, él Fiscal 
de esta Audiencia ha delegado en el seño» 
Porcel y Soler para que inspeccione perso­
nalmente el sumario que se le sigue por el 
delito de parricidio á Manuel Isorua Elooa, 
perpetrado en la persona de au esposa Ca­
rolina Yllchez Pascual.
Cltuelonen
El juez de Yélez cita á Francisco Marín.
—Él de Alora á José Romero Alcaide («) 
ühiGuélo, José Ramírez Blanca (á) Barrí- 
guita y Antonio de la Cruz Expósito.
D e  M a F i s i a
El juez instructor del Cárloe Y interesa
la busca y captura del soldado de iafantería 
de Marina desertor de dicho buque, Antonio 
Roa Negretey natural de Yiñuela.
En el cortijo Rompedizo
junto á Churriana, se vende habichuela 
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1 . A  A I í E O R t A
Gran Restauránt y tienda de vinos de
inn vñ Cipriano Martínez
Servicio á laU stay  cubiertos desde pe­
setas 1*50 en adplante.
A diario caUos á la Genovesaá pesetas 
0*50 ración.
Los selectos viñós Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
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27*69
(SERVICIO RE U TUCE)
El maiMdulfiii'a.
Dlateofli feltoploldas
a l sa ló l d e  O on zá lei
Los médicos lo recetan y él pi^lico lo 
fVOelama' come el medicaauento más eficaz 
■ j  poderoso contra las CALENTURAS y to­
da v.kiM dé fietocé infecciosas. Ninguna 
faR ŝaradÓB; es áto.®lecto más rápido y se- 
'gpro.
Precio de Itrei^a 3 pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la calle de Torrijos, nú- 




£1 Consejo de ministros acordó enviar á 
Málaga el buque de guerra Jeanne d’Are, 
que ae halla en Tánger, con objeto de sala­
dar á toa reyes que se hallarán en dicha po­
blación andaluza del 3 al 5 del próximo ____
Hac?a ét‘a misma fecha deberá estar fon- SB BIOUÍIB UI) S6Óll(l0 DÍSQ
desda en aquel puerto la división naval in- A. V  no
glosa que manda el principe de Bátenberg. (H CEllQ JOSvií ü^dTtO D&Ifl^lltOS] úD
De Madrid *
31 Octubre 1006.
«L a CiaeetA» %
£1 diario oficial publica, entre otras d é ; Como saben todos los malaguefios hace 
escaso inteiér, una dlspOBlción. ordenando nnoa días se viene hablando de la próxima 
que la Gomiaíón extraparlamentaria de viaita del rey á nuestra pobl&clón,para avis-, 
consumos se constituya con carácter con- terse con su cañado el principe de Batten- 
sultivo hasta que el susodicho impueato.berg.
quede suBtituido. I £a gacetillas y telegramas hemos infor-
ISobre e l O om ejo  I  mado á nuestros lectores del particular, no
MmMMdBSKMSaC»'tiiniisiuiiiEinieii
—Es tardé... y sia embargo es muy pronto bien io 'sé. 
Pero no es conveniente lindar muy tarde por las calles.
—¡No irás á piel
—No, mamá... tomaré un troche... ya que vamos á ser ri­
cas, no quiero rehusarme imda—dijo Lisón sonrienjio y 
casi con lágrimas en ios ojosWmo le sucedía siempre i^ue 
se despedía de su madre. |
Esta también estaba entorpecida procurando ocultar su 
emoción.
—¡Áhl—exclamó Elena—sieippro me hace daño el de­
cirte adiós, porque me parece ¿ue va á ser para siempre; 
hoy mi r ena es mayor que de costumbre, y no sé lo que 
siento, tengo miedo, ya ves; perderte ahora sería mucho 
peor que lo que fué antes, la primera vez; ahora te conoz­
co, sé que eres la mejor, la más adorable, la más linda, 
porque eres tan linda como un ángel cuya alma tienes; el 
perderte ahora sería mi muerte, mi muerte inmediata, ¡ahí 
no sufriría por mucho tiempo.
—Gállate, mamá, ó vas á hacerme llorar y á hacer que 
me ponga fea—añadió haciendo por reirse para tranquili­
zar á su niadre aunque estaba tan emocionada como ella. 
¿Q uién ha de querer hacer mal á la ramilletera que todo 
el mundo conoce y que es tan pobre que está al abrigo de 
todos los ataques? Vaya dame un base, después otro y 
luego otro y siempre as ;̂ ahora me voy.
Y entonces haciendo un pequeño esfuerzo se separó de 
madre, y dando un salto de pájaro hasta la puerta lasu
Duvauté el Consejo celebrado anoche en* tratondo el asunto con más extensión por 
el domicilio del señor López Domioguez, la iñoaitidumbre que había respecto á la 
los miniatrús dieron cuenta del estado en . eonfiimaoión de la noticia, 
que se encuentra la situación parlamenta- 1 V lo n »  «1 vm y
lia. I Hoy ya podemos asegnrar qne el jefe del
Bl Gobierno apreció que debe aceptarse-Estado español nermanecerá en Málaga 26 
Ja batalla en el momento que la presenten! horas, pnes así nos io manifestó esta ma­
las oposiciones. I ñaña el gobernador civil señor Gamacho,
' López Domínguez foé el que se mostró quien ha recibido de Madrid na telegrama 
más animoso de todos loa asistentes.  ̂dándole cuenta del viaje.
Acordóse recomendar á la mayoría que | La noticia es, pues, oficial.
envió desde allí media docena de besos y se marchó.
Elena de Gezác se quedó sin moverse llena de emoción 
mirando fijamente la puerta por donde había visto des­
aparecer su corazón.
El ruido de un coche la hizq estremecer.
—Ya se ha ido—murmuró—¡cuándo no se volverá á 
marchar!
Después cayó de rodillas, y cruzando las manoB y le­
vantando su mirada hacia el cielo, murmuró:
—¡Dios mío!... ya que me la habéis devuelto velad por 
ella y no me la ariebatéis otra vez.
Entrei tanto Lisón salía por la puerta principal del ho­
tel de una manera franca y detuvo á un carruaje que pa­
saba, haciéndose conducii en él á la calle del Claustro de 
Nuestra Señora.-
Si Lisón hubiera sido menos confiada ó sí hubiese esta- 
4o menos preocupada ó conmovida, hubiera quizás repa­
rado en aquel momento en un hombre que en el instante
en que ella ponía el pie en la acera había atravesado la ca« 
lie rápidamente.
Aquel hombre marchaba con la cabeza baja, ocúlta la 
cara por la oscuridad y por las alas de su sombrero, y no 
llamó la atención á la joven.
Por eso fué por lo que ésta no pudo observar qué aquel 
hombre se detuvo á pocos pasos de ella y que al verla 
meterse en el coche hizo un gesto de impaciencia y de 
desagrado.
Guando el coche se puso en marcha, el hombre echó á 
andar detrás, siguiéndole de cerca hasta llegar á la caUei 
Real.
—Está bien—murmuró el individuo;—va á la calle del 
Claustro de Nuestra Señora. Desde esta mañana ando en 
un pie, como una grulla, acechando su salida, creyendo 
que se serviría del coche de San Francisco para volver á 
su casa, como ha hecho siempre. Esto hubiera sido más 
fácil. ¡Mil rayos!... pero, en fio, la eneontraié allá abajo y 
no dejaré por esto de ser millonario.
Y al decir esto, nuestro antiguo conocido Alfredo vol­
vió á emprender su ligero paso continuando su marcha en 
dirección á la calle del Claustro de Nuestra Señora.
El miserable, para aquella expedición que esperaba fue­
se la última puesto que había decidido retirarse definiti­
vamente de los negocios en cuanto se hubiera embolsado 
su millón y marcharse á un país extraño, habiéndose pa­
sar por persona honrada; el miserable, repetimos, se hab^ 
transformado completamente poniéndose una peluca roja 
y gris y una media barba postiza del mismo color.
Esto le desfiguraba lo bastante para despistar á la poli­
cía si por casualidad encontraba en los alrededores de la 
casa algún testigo importuno.
Una vez dado el golpe, quemaría peluca y barba posti­
za, añadiendo con siniestra sonrisa:
—Y anda á sabér, Juan, si es que vienen.
Al paso con que caminaba llegaría dos ó tres minutos 
después que Ligón.
Esto le daría tiempo para combinar el medio de entrar 
en la casa sin hacer ruido,llegar al cuarto déla joven 
cuando ésta se hubiese ya acostado y estuviese pronta á 
ser presa del dulce sueño de la juyentud,
Alfredo, como hombre de experiencia que era y conoce­
dor de su oficio, sabía perfectamente que una persona en 
la cama y despierta bruscamente en su primer sueño pre­
senta mucha menos resistencia y tiene mucha menos san-
■te'
JPOa iBÍOZOlIKi BÍARULI H ié re o le s  S I d é  O e tu b re  d é  1S06,
G O N O S I N
niiwtiiiiiMnai
Se toma fácilmente sin dejar sabqfc repulsivo y  sin influir perjudicialmen­
te en el canal gastrodigestivo.
Unicos fabricantes: J. D. EIBDEL, Berlín N. fundada en 1814. 
Bepresentación Exclusiva para toda España: ENEIQÜE E8INKEN.— Málaga. VIAS URINARIAS
S» rceg» al público tIsIío aaostrai SaeortalOBipara ozuatl 
aar loi bordados de todos estilos:
Eneajea, realce, atatíeos, panto Tainiea, ate., ajeeatados 
«oa la aiáqnina
DOMÉSTICA BOBINA CENIBAI,, 
ta MisMa qna se emplea nniversaimente para las familias, ea 
las labores da ropa blanca, prendas de Testir y otras similares,
líp ina s ’̂ INfiER„ para coser:
Miqninas para toda industria en que se emplee la costara. TOífOS los modelos i Poetas 2,60 Manales-Plte d Ctffili# flosbado qne se dt gratis
lia Compañía Fabril Singer
Concesionarios en España: ADCOCK y C.^
v .c ’ULxaHR.lem maa. 1» FxoTrlxicUs <S.m 
KAJLiAClA. Ip A nsclp  1
ANTUQUllBA, S, JLneeaft. 8
BOMBA, 9 , C&xvevft. Bapiael, 9Vm.BZ-MAl4AeA, y. MeyemaegeB. 7
PAPEL PlBi
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES.
La Emulsión Marfil
E n  la  im pren ta de este diario  
ge vende por arrobas.
PEDID SIEMPRE Los que suscriben. Médicos de número por j^posición del Hospital.de^la Prin*  ̂cesa -
CERTIFICAN: Que han efísáií̂ áútf la 'Emalélón Mairfil de Aceite puro de Higádd̂  
de Bacalao con Hiposfosfitos de Cal y de Sosa al Guayaco!, pudiendo apreciar los 
buenos resultados que con ella se obtienen en todos aquellos padecimientos que por 
debilidad general y estados discrádcos arraigados, es neefesario el empleo de medi­
camentos que levanten las fuerzas y dominen alteraciones ^patológicas localizadas 
en el aparato respiratorio principalmeiíte.
Y para que conste y á petición ,d.el interesadorjsCída .esteíiCertificado .en Madrid £ 
?6 de Marzo de 1894. ,,
yrtparado oi m t  pora dt Jlísado de Bacalao, ai JfipoW»? do cal y sosa y Ssayiwl. ~ ?r«iiad» on la Cxpísldía.di «tjaidfft
m m < 3 n erre ro  (S n o eso r 4 e  O o n z á le z  Mar f l l ) . — 22.
I I I S  lELÜI
- ] Í A I . A e A
» f *  ®®ft«was 6 eara 6 ea euaHnlep parte «e l eaerpe
•J Beptlatorio Polvos CJosaiétleos de Fraacli. No irrita el edtis. F s el mAs eeeaó
correo eertUleado, aatleipaado pesetas S’50 ea sellos, BorreU , 
faraiaeéatioo, Asalto, BARCB2,ON.A. &e veata ea  todas las droúaeriás,.per«iaaerías y faraaselas.
® Í3 a p Í® B ia é lC I





ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
L o c i ó n
C a p i l a i *
Antiséptica
del Doctor W. Stakano- 
witchz. A los quince dias 
de emplearse y aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y Quincalla.
O OAFÉ NERVINO MEDICINAL ®
dtl Doctor mOHMES
bMlitatíTo ni máa aedr» pa?a lea dolar«a ds eabsn, |«gg««a% 
w Um, asepsia y demás nerrlosos. Loa awlea del estómago, delY^do * ■ «a groersl, ee eursn lalaUblemesie. Baaassbettossá8y•wmiíen por correo i todas partea. seIWDepósao gMMnd. Carretas, 39, Madrid. 3n MálSg*, termaela de A. Prokms^
Barriles para uvas y  pasas y .
doble* fandai pata bazilies de Tínoi con arco* de hierro ó' 
caatafio se yenden d precioa económicos.
Darán razón los Sres, Hijos y Nieto de F. Ramos Télle*. 
lapa.
B í o í - U a z a
MEDICACIÓN FLUOR-FOSFATADA
Podaroso tónleo-reeonstituyenta. 
Estimula el apetito; repara los desgas­
tes; restaura las fuerzas; facilita el 
desarrollo y repone las pérdidas de 
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SDPERFOSFATOS, NITRATOS, SULFATO AMONICO, SAT.yiS
DE POTASA, ECT., ETC., ’• ‘ • - '
Sociedad Anónim a CiPóiSe-Baj^eólóiia
Los análisis de tierras, cpnsnltas, envío de folletos agrícolas y  suscripción á la 
revista L o a  A bopflia QaiÍDáieba, son servicios gratuitos.
Dirigirse á D. JUAN GAVILAN.-i-JovelIános, 5,prái.—Madrid.—Director de 
las Oficinas Técnicas.
Pídanse precios y noticias mercantiles á íá
AGENCIA DE MALAGA.-Alameda Principal, 23 bajos.
Id. id. RONDA.-f R íos Rosas, 12 y 
Id. id. ANTEQÜBRA.-Alameda, 11.
PARA eNP£RaS£DAD£a UBmARIAS
N D A L G  P I Z Á
M I L .  P E S E T A S
•1 q d í prescdte C A P S U L A S  d o  S a i í D ajl.O  nsíjores ^ue dtld.oc- 
T <I“* «JTcn más proüía j  radicilmonce tódas la» 
ENFERMEDADES URINARIAS. ‘Premiaco cOü m e d a l la a  d o  o ro  o n  
la  E z p o e io id n  d e  B a r c e lo n a , ' j 3 3 8  y G r a n  C o n o ú r s o  tía  RaL 
ría,  189S. Véin(tcli96so afios d« ísito  crtcieéta. Uéicas aprobadas y reco- 
inendadas por las Rcaiés Academias d« Barcelona y M's.Üorca; rarias corpo- 
racioaes cientíAcas y renombrados prácticos diariamebte las prescriben, 
reconociendo yeniajas Sobre todos sn* similares.—Prasco 14 reales.—F ir -  
^ c i a  det Dr. PIZA. Plaza de! Pídíh, 6. Barcelona,.y pripdpalea ác £spaAt t  
América. Se rtm iicn po.? edrreo antidpaado su raíor.
Podid S^S.nctdiaPi'3a...MSí.!)0 c«aAetd do Ímlt¡aoi*iaa3.
D S S P O S IT A R IO  B N  M A la A G A . B . GfOMKZ
Unico importador en España 
HUGO TAECKEL HANDWERK 
Plaza de Uncibay, 9, l.°.~~MALAGA
DE CEMENTOS
H i d p á u l i e a
de las mSs soreditadas íábrioas inglesas, írancesas y  belgas.
. . arroba 0,70 pesetas.Romano ta p e r io r ...................... .... .Portland > (negro y claro) . , , 
* extra (blanco) . • . . . . . 
> > (olaro)para pavimentos.





Por wagones precios especiales
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce nara 
pavimentos y aceras.
J o «6  ítn iz  R u blo-H uw pto  dol Conda, 19—M álaga
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos
LA VITICOLA C A T A U N A
Director propietario: Francisco Casellas
C»8a fondada en 1876,—Premiada con nueve medallas de oro, 
plata, bronce y grandes Diplomas de Progreso y Mérito.—Pri­
mer premio: objeto de Arte, otorgado por el Gobierno Frfincéa,
en el Concurso Internacional de Auch, 1902. ■
Grandes y acreditadísimos criaderos da vides americanas/ per­
fectamente seleccionadas. Los más antiguos é importantes de 
España. Secciones especiales para la Exportación.—Cepas ieger,- 
tadas para uvas de postrea exquisitos, regalos, embarque,(con­
servación y para vinos selectos.—Cultivo en macetas por p roce- 
dimiento práctico y exclusivo de la Casa.—Caldo Bprjleléa 
Casellas. Medalla de Oro, Murcia 1904. El mejor producto para 
combatir el Míldiu.—Azufre soluble Campagne.—Pulveriaacqres 
automáticos Mnratori.—Guano de Pescado «The Brig»,, dilcí- 
metros  ̂para analizar terrenos, cncbillos Eunáe y máquinas para 
hacer ingertos, utensilios modernos de viticultura y jazáiDiría. 
—Proveedor de loa principales Centros, Cámaras Agrícolas, Sin­
dicatos y viveros oficiales y particulares.—Catálogos especiales. 
Cuenta corriente con el Banco de España y el Ciéáit Lyonftáis.
Representante: F. Castro Martín. Calle de Compañía Pasáje de 
Monialve 2, Almacén de Curtidos. Í |
f/^No-^más ^erxfeFirzedades d©l ©stóiEiagio.—TüaAB 
I Bs funckmes digestivas se restablecen en algunos días oón el
L ELIXIR G R E Z
I SSnioo digestivo. Es la preparación digestiva más ooñooida en 
lodo el mundo. Depósito en todas las fármaeia&i 
______ ~ ColM n ©t 0.% Par?*»
i,/'
Las esquelas mortuorias se reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la
madrugada en esta Administí ación.
Batatas de Nerja
Acaba de llegar un gran sür 
tído de todas eiitses.
Acera de la Marina (cacha* 
rrérís).
Fibricl de calceta
c o s f o . r a s
7, HERRERIA DEL REY, 7 
(e ata blécímiento deOoIonlale sj
Aviso
Para compi ar b uevoi freacoa 
y con derecho á regalo «1 que 
compre por válór de 25 cts, se 
le entregará una paporeta.
Reunidas 100 de estas pape­
letas, dan derecho á nna pese­
ta deregslói
HILARIO PEREZ, calle
. B a  a d m i ta n  l le a n e la -  
doa de absointa, solté ros, que 
no excedan de 85 años, y se 
admiten pása jerós psra los va­
pores da la carrera de Rio Ja­
neiro, Montevideo y Bueiioa
Aires. Para informes. Oúmpa*■ - -  -
Almonada
de muebles y otros efectos en 
Calle Coronado núm. 4, Planta 
baja, de 8 á 11 y de 1 á 5.
Plantas y flores
. Se venden en el Huerto de 
la calje de Chaves que tiene 
también^ #ntrada por Puerto 
Parejo.




Se ofrece Rosario López, de 
19 años, leché de tres meses,, 
primeriza.
Yive calle Empedrada, 4.
PnofaaoF da di boj o y  
plutana al dlao 
Olases en su casa .de dos á 
cuatro de la tarde y de siete í  
nueve de la noche.
; Lecciones á domícilio. 
Precios mo iiops. ’
Avisos calle Granada 16 praL
Sa eadan habfltaelo*
nes amuebladas con asistencia 
ó sin ella. Sagaata, 3.
Sa vanda nn maignlfigo
Gramófono con 17 placas, 5 
de ellas dobles y 12l sencillas, 
en 400 ptas., completamente 
nuevo y de últiino sistema. In­
formarán en esta Administia- 
cíón. ,
Sa daaaa
dár lecciones de francés, ale­
mán y ciencias comercia es.
Buenas referencias.—Direc- 
cíón; P; J. C. ea El Popülah.
I So vando aiz 460 pe->
I setas un magnifico Gramófono 
I con 35 discos y un musiquero 
i para los discos, todo completa- 
 ̂ mente nuevo. ,
Puede verse en calle San 
; Juan; de Dios, cúin. 26*
i Se alquila uná casa
I en calle dé Gereznela n.°2Q
i / SB V B N D S
S un magnifico piano.— ̂Precio 
I económico. . ;
I Montálván, 1, dnp. pral. ^
IA  25 eéntimos
I Se encuaderna el tomo 
I de «Los tres Mosquete- 
i ros» y «El conde de Mon- 
¿ tecristo», con bonita cu«
5 bierta; impresa á dos tin-
iGaliedeSaiiTtIinoniEiS
224 XA SEÑORITA LISÓK
fadâ *̂ *̂ ^ valor que la persona que está despierta y levan*
alejaba sin imaginar que la muerte seguía sus
^  ^®“ Î^®f8.mente emocionada por separarse de aquella 
madre á quien^había dado desde el primer mpmento de
de^muW^híh?^ dióáLuciano su corazónde mujer, había quedado pensativa y sonriente, soñando 
en su porvenir que se le aparecía de color de rosa.
muy bien ca-í8 f»  <5«r «^vizMmleSWfliSiíi  ̂ jahi ¡cómo Lisón ben-
--^bfame complot que la ha,- 
niAT.Hr, durante diez y ochos años, ha-
cieiido que Luciano la conociese y la amase, por sí misma 1 
Dejémosla seguir su camino entregada á su dulce sueño, 
y ^Ivamos á casa de Luis del Glain! ^
Había transcurrido media hora; 
oraddn^^^^ levantado después de su
ron  acostarse y ésta se dirigía á su lechoco^ intención de descansar un poco.
Eero al dirigirse hacia su alcoba se fijaron sus oios so- 
de 8a hT a? *» y vidTa ío r g X
dota*á Dla/os*mmi* P“d'<Io hacérsela Lisén pagáa- dola a plazos, como suele hacer generalmente la gente no.
p 2 a d r ' ^ ““  d e s p u l f d l  h a f f i
Se la había traído á su madre, que no dejaba de con­
templarla cuando su hija estaba ausente estudiado v aS 
mirando aquel rostro encantador^ el cL l había abún 
parecido con el esposo amado que le arrebató la malr?A
y dê l cual conservaba el recuerdo sagT d 'q l̂ ^^J^rT n t̂
Lisón, en efecto, se parecía á su padre, en virtud da esa 
ley de la naturaleza, que hace que las hijas tengan más 
del padre, así como los hijos tienen más de la madre ^  
Al ver la fotografía, Elena se detuvo^ la cogió en sus
dormir por la e“ lcitación nerviosa que sentía y que no era otra cosa m ía
bufada aconsejaba velar; se ¡sentó en una
butaca, quedándose en contemplación de aquel retrato en 
que Lisón, vestida de ramilletera, parecía sonreiría.De repente se estremeció. «wuiwue».
Habían llamado violentamente á la puerta.
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. Y la verdad es que otro cualquiera que no hubiese sido 
Luis del Glaiu no hubiera pbdido conseguir semejante sa- 
crifieio,
Pero ¿cómo era posible resistir á la voluntad del hom­
bre á quien debían todo?
¿Gúmo rehusar el seguil* los consejos y rechazar el pa­
recer del que había sido causa de que se encontrasen?
-—¿Podían dudar del interna que irahífestaba?
¿Podían suponer que él no deseaba con todo su corazón 
llegar al desenlace de la peligrosa obra emprendida pór él 
misme? ]
Además, lo mismo la uná|que la otra tenían una fe ab­
soluta en BU inteligencia y en su podar y le obedecían cie­
gamente como pudieran obedecer á Dios.
Y en el fondo no se engañaban, porque Luis del Glain 
quería vencer; Luis del Glain tenía demasiado interésen 
el éxito para no dedicarse á él con todas sus fuerzas.
Pero, persiguiendo un objeto distinto, y deseoso de que­
dar dueño de escoger la hora y emplear los medios con 
que contaba para ello, no era en beneficio de las dos mu­
jeres, sino eh el suyo propio por lo que había exigido que 
Lisón no cambiase por el momento en su vida exterior.
Si se tratase ÚDÍeamente de la conservación de la vida 
de Lisón, indudablemente esto se conseguía mucho mejor 
en casa del barón, bajo la vigilancia de su madre, que no 
en el aislamiento de una guardilla y en un barrio extra­
viado.
Sra poi? íümdencía para sí mísiüc, y á fin de retrasar ó 
áciivar la solución á su deseo.
Aquel día había ido Lisón con el pretexto cómodo y ve­
rosímil de llevar flores y se había quedado con su madre, 
comiendo Con ella y entretiniéndose después en una lar­
ga conversación, en la que Elena le hizo repetir por déci­
ma vez ios detalles de su desgraciada infancia.
Lo que había permitido á las dos mujeres aquel rato de 
expansión filial y maternal, fué la ausencia de del Glain, 
que no había parecido por el hotel desde por la mañana, 
en que había salido con el aire muy preocupado.
Aprovecháronse de su libertad y se olvidaron de la hora.
Lisón fué la que lo recordó primero.
—Es necesario que me vaya—dijo dé repente arroján­
dose al cuello de la señora de Gezac.—Dame un abrazo, 
querida mamá, y una provisión de besos para esta noche.
—¡Adorada míal—murmuró Elena abrazándola apasio- 
nadamentte—icómo, separarnos ya!
O I I © Í M l
I Del día 31:Notificációa y edictos de Hacienda.—Edictos, del arrendatario de las contri- 
^baciones.
 ̂ —Requisitorias y edictos de diversos jaz- 
fgadóff.
I —Tarifa de arbitrios extraordinarios de 
fBenadalid.
, /—Demografía regíftrád» Agosto. 
—Inscripto» iBaritiines qao cumplen 19 
¿ afios en I9;i7.
HotaiSi
: BSQ V Sl B RfBábÓ S A 7 ím
Vapor «James Haynee», de Uentg.
Idem «Lssseps», de Algeciras.
Ilem «Gra^», de Almería.
Idem «Industria», de Barcelona. . S  
L iú l «León», de Moj[uer.
Pailebot. «Fimpao II», de,.Jiana do Gls- 
tello.
BDQüai DEsrAonabói 
Vapor «Cabañal», p&ra Almerfa.
Idem «Grao», para Algeciras.
Idem «Britaniiia», para Cádiz. . ^
Idem «BreiáableUÍ», paia Almería.
Idem «Lesaepg», para Aguilás,
C e p e i t t l e s
Trigos réeios, 41 á 43 Íi2 rs. los 44 kíloi. 
Idem blanqnUlos, 87 á 83 i\2 id. los 48 id. 
Cebada del país, 18 á 18 li2 id. loa 88 id. 
Habas mazaganas, 40 & 48 reales fanega. 
Idemnoobineras^ 40 á 45 li8 idi id. • 
Garbanzos 1.*, 140 á 150 id. los 57 l i8 kg« 
Idem 2.% 100 á 120 id. los id. id.
Yeros, 36 á 36 li2 id. los 67 li2 id.
Alpiste, 50 id. los 50 id.
C e m © i B  t ®
Itetandadón obtenida en nidia de la fe- 
eha por los conceptos siguientes:
, POr iñbumaeioné% 323 pesetas.
Por permanéneias, 10,00.
Por exhúmenionéz, 00. ■ ■
Tota!, 332,00 pesetas.
. e n  m antrno  PBovmoiAX m  ola 29 
Sardmetro: altura media, 760,91. 
Temperatura mínima, 13,1.
Idem máxima, 22,3.
Direaoián del rienm, B.B.
Matado del cielo, casi cubierto.
Matado déí mar, tranquila. ___
M i á t a d .® ! ? ©
Meses sasriilsadas e» el dfa 89:
22 Vaeunos y 6 terneras, peso 3.353 Idlet 
« COO gramos, pesetas 835,80.
I 28 lanar y ssbrfo, peso 869 kilos 250 gra- 
I KoSí pesetas 14,77.
I 25 eerdoK. naso 2 044 kilos 009 graaaoa 
j pésetes 183,96.
I Total de pesot 5.766 kl£onS50 irtuaei,
I Total rtsasidadoi peistai 534,05.
Entre amigos:
—¿Sabes lo qué úeunet 
~¿QaéT...
—pue.el pobre López ba sido victima do 
un'error judicial. '
—¿Deverasf
—Si; ha sido absuelto.
*
Dos indiridnos disputan en un café.
— ¡Es usted un estúpido!
—¡Y u!»ted un bribóal
Un terceio dice tranquilamente á nn ami*; 
go que tiene al Jado:
—Mafianá se batirán.
—¿Cree usted?
—Si, hombre; ya se han cambiado las 
tarjetas. d ..' » *
La madre.—Jnanito, te prohibp que ha­
bles cuando hablo yo.
Juanito.—Fuét, en ese caso, tendré que 
esperar hasta que te acuestes.
TEATRO CERVANTES. — Compafiía 
cómica Larra-Bai»gaer.
Facción para hoy:
«El secreto de Polichinela» (estreno en 
tres actos) y «La cáscara amarga».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem 
de paraíso, 50 céntimos.—A las 8 li2 en 
punto.
TEATRO LAR A,—Compañía, eómioá y , 
cinematógrafo.
A las 7 3|4.—«El señor presidente».
A las 9 li4.—«Btfrac nuevo».
A las 10 li2.—«Hija única».
En cada sección ze exhibirán diez cu|r 
dros eioematógráficos.
Entrada de anfiiteatro, 2fi céntimos; gra­
da, 15. ,
Tipograíiá de El PoruLAn
